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El IPEBA dentro de sus primeras acciones de política desea implementar en el Perú un 
proceso de acreditación de la gestión de las instituciones educativas de educación 
básica. Para ello, una primera tarea consistirá en la elaboración de estándares e 
indicadores que permitan operacionalizar de manera clara el deber ser de calidad en 
cuanto al aspecto que será el primer foco de atención.  
El hecho de que existan estándares para la gestión marcará un hito importante en la 
cultura escolar peruana, pues a la fecha, la mayoría de procesos ha estado conducidos 
sin una clara delimitación de lo que se entiende por calidad. Estos estándares tendrían 
que suscitar en primer término procesos de autoevaluación institucional. En este 
sentido, este proceso considerará siempre como parámetro el estándar y sus 
respectivos indicadores. 
Pero también estos estándares e indicadores permitirán el desarrollo de procesos de 
evaluación externa a solicitud de la institución educativa y que conducirá – en caso de 
comprobarse el cumplimiento del estándar – a una acreditación por un tiempo 
determinado. 
Sin embargo, el proceso no será tan lineal como parece ser ya que en la 
autoevaluación se espera que las instituciones asuman decisiones optimizadoras, 
procesos reflexivos y políticas internas comprometidas con el mejoramiento constante. 
De esta manera la propia autoevaluación bien conducida, posibilitará el mejoramiento 
e independientemente de que se obtenga con rapidez una acreditación de calidad. Es 
aquí posiblemente donde el IPEBA tenga uno de sus principales desafíos: motivar a las 
comunidades educativas a sumarse a procesos de autoevaluación quieran o no 
transitar por el camino de la evaluación externa y el consecuente reconocimiento social 
de sus procesos bien conducidos. 
Esto es importante pues el proceso de acreditación es voluntario por Ley del SINEACE 
N° 28740, lo que obliga al IPEBA a desplegar acciones formativas, no punitivas y 
altamente pertinentes para propiciar el convencimiento de que apuntar hacia 
estándares podría constituir un aporte significativo en la vida de las instituciones. Se 
suma a esto el hecho de que las implicancias sociales en el ámbito de la educación 
básica son diferentes a las que podrían tener lugar en la educación superior. Tenemos 
así que la mayoría de experiencias obedecen a la educación superior universitaria 
donde el hecho de no contar con una acreditación o sello de calidad podría acarrear 
duras medidas desde el sistema (el cierre de un programa determinado) o desde los 
usuarios quienes rechazarían las ofertas no alineadas a los estándares. En otras 




En cambio en las escuelas no se podría esperar un proceso tan alto de demanda social 
por una acreditación. O menos aún sería muy remoto imaginar procesos de elevada 
movilidad de los estudiantes de una escuela no acreditada a una acreditada. Las 
escuelas no pueden ser cerradas ni castigadas socialmente. En este punto, también se 
podría pensar que si manejamos un sistema de implicancias positivas a las escuelas 
acreditadas se estaría castigando o al menos negando apoyo a aquéllas que por su 
débil desarrollo institucional, ven como muy lejano el enrolarse en un proceso de 
aseguramiento de la calidad ante el sistema mismo.  
 
A los desafíos anteriormente mencionados se agrega: la gran diversidad de las 
escuelas peruanas y de las poblaciones estudiantiles; el hecho de que los directores en 
la actualidad no tienen una capacidad plena de alterar algunos dinamismos al interior 
de sus propias escuelas; el insuficiente rol que cumplen los órganos intermedios de 
cara a la gestión; la ausencia de gestión financiera en las escuelas; las condiciones 
desiguales e inequitativas, lo cual de partida pondrá en mejor condición a las 
instituciones más desarrolladas, entre otras.  
 
Existen otros desafíos asociados más a lo técnico vinculados a lo que se entiende por 
estándar (y su relación con los indicadores). De esto se desprenderá un marco 
conceptual y técnico capaz de guiar enunciados claros, fáciles de entender y que no 
susciten dudas o interpretaciones subjetivas. De ahí que de la claridad de los 
estándares se juega gran parte del proceso comunicacional sobre lo que el sistema 
está entendiendo por calidad. Se podría decir que los estándares de gestión serían los 
articuladores técnicos de todo el sistema de acreditación, pues a partir de ellos tendrán 
que desarrollarse las pautas para la autoevaluación y los propios instrumentos. Aquí es 
preciso resaltar que esa claridad de los estándares e indicadores es previa a la 
construcción de los instrumentos (y técnicas). 
 
En este marco este documento (fruto de una consultoría encargada por el IPEBA) 
pretende ser un aporte para el intercambio, el debate y la toma de decisiones para el 
diseño del sistema de acreditación mencionado. Se partirá para ello de un marco 
conceptual y se ofrecerá una síntesis de las diferentes experiencias (nacionales e 
internacionales) de estándares e indicadores de gestión. En esta parte se ofrece una 
serie de claves para identificar buenos formatos estándares e indicadores.  
 
Se enfatizará también en las experiencias de autoevaluación  alineadas a estándares y 
se ofrecerá un conjunto de alcances orientados a lo que podría ser la propuesta 




Luego de la revisión nacional e internacional se ofrecerá una propuesta de estándares 
e indicadores (listado de los mismos, más no su desarrollo técnico) para las 
instituciones de educación básica. En este caso, se harán señalamientos a condiciones 
especiales que estarían marcando la no aplicabilidad de algunos estándares para 
escuelas unidocentes, multigrado o de zonas geográficas, que por su difícil acceso han 
configurado organizaciones peculiares. Este listado inicial de estándares e indicadores 
tendría que ser validado y posteriormente formulados técnicamente por otras 
instancias vinculadas al IPEBA.  
 
Por último, se identifican y analizan un conjunto de condiciones de política y técnicas 
importantes para implementar un sistema de acreditación de la gestión institucional. 
Se ofrecerán algunas sugerencias de cara al establecimiento de un sistema promotor 
de la calidad, la equidad y el pleno respeto a las comunidades educativas.  
 
Se agradece al Directorio, al Consejo Consultivo, así como a la Mesa Técnica de 
Estándares e Indicadores de Calidad de la Educación Básica del IPEBA por sus 
alcances, sugerencias y críticas a las diferentes presentaciones que he venido 










Breve panorama conceptual 
1.1. Estándar y estándares en educación  
Se suele llamar estándar a un conjunto de criterios o parámetros que especifica, por 
consenso especializado, la calidad de algo. En este sentido, cada vez que escuchamos 
que algo cumple con el estándar o que tiene los más altos estándares inmediatamente 
suponemos que ese algo se caracteriza por ser bueno, eficiente, apropiado o seguro. 
Un estándar nos da seguridad, confianza y tranquilidad  (Montes, 2007).  
En el campo educativo los estándares se han orientado principalmente a lo que los 
alumnos tienen que aprender –mínimamente- en las escuelas. A estos estándares se 
les conoce como estándares de rendimiento, aprendizaje o desempeño. También, se 
considera que existen estándares vinculados a las condiciones necesarias para que ese 
estándar se pueda cumplir o cristalizar en los aprendizajes escolares  (Ravitch, 1996).  
Estas condiciones apelan al uso del tiempo, la disponibilidad de buenos textos, la 
preparación del profesorado, la comprensión y el apoyo institucional, los medios y 
materiales, entre otros  (Cassasus, 1998). Estos estándares son conocidos como 
estándares de oportunidades para aprender. Este esquema clasificatorio ha sido muy 
difundido en los países de América Latina.  
Cabe señalar que el término estándar ha suscitado mucho debate en nuestro país. Esto 
ha ocasionado algunas tensiones al momento de plantear el tema en foros, seminarios 
y mesas técnicas. Muchas de las posturas críticas advierten que los estándares podrían 
prestarse a la estandarización social (cultural, lingüística, etc.) y que también estarían 
promoviendo una lógica de mercado en cuanto a los resultados del proceso educativo. 
En este caso se argumenta con frecuencia que los estándares se estarían concentrando 
en aquéllas habilidades pragmáticamente alineadas a las demandas empresariales y 
por tanto trastocando la integralidad del proceso. También, se ha mencionado de la 
carga negativa que tienen los estándares y el miedo a que estos procesos se presten a 
la sanción, el castigo y a la estigmatización de escuelas.  
Al respecto, se considera que las críticas son una fuente importante para diseñar 
cualquier proceso de acreditación sustentado en estándares, más aún, si estos se 
orientan a la educación básica. Asimismo, plantea un desafío para que estos procesos 
sean equitativos, pertinentes, sensibles a las diferencias y eminentemente formativos. 
Al final, se tendría que comprender que los esfuerzos siempre tendrán que orientarse 
al despliegue de medidas optimizadoras.  
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A propósito de lo mencionado se podría optar por usar otros términos alternativos  
como indicador, meta, criterio o requisito. Sin embargo, la noción de estándar nos 
remite a un conjunto de condiciones o aprendizajes trascendentales que se tienen que 
alcanzar en un determinado país, región o distrito. Por otro lado, es probable que el 
usar otro término nos aparte de la experiencia internacional en estos aspectos.  
1.2. Intencionalidad prescriptiva de los estándares 
Al reflejar los estándares la calidad deseable con respecto a algo, asumen en estricto, 
una intencionalidad prescriptiva. Esto quiere decir que, eso deseable, que se reconoce 
como bueno, garantizador de la equidad, seguro o confiable se plasme en todos los 
ámbitos. Todos queremos que aquélla calidad definida por consenso especializado se 
cumpla en las instituciones educativas.  
Pero este carácter prescriptivo de los estándares se vuelve problemático cuando 
hablamos de estándares de rendimiento y las condiciones sociales, culturales y 
económicas, que junto a los influjos de la escuela, los explican. De ahí que se plantee a 
los sistemas educativos el carácter voluntario de participar en procesos de acreditación 
sobre la base del cumplimiento de un conjunto de estándares. Esto también, sería 
aplicable para los estándares de gestión y los procesos de acreditación que se asociará 
a su cumplimiento.  
Ante esta realidad las acciones de comunicación y socialización de los estándares, 
tendrían al menos que garantizar, procesos de autoevaluación y cambios constantes, 
independientemente que se opte o no por conseguir una acreditación. Esta es una 
tarea formativa y promotora que tendría que estar siempre presente. 
1.3. Formulación de los estándares 
Como se apreciará más adelante los estándares asumen diferentes formas en cuanto a 
su expresión. Algunos son más redactados a manera de indicadores. Otros cuentan 
con redacciones muy parecidas a los perfiles o con los objetivos terminales. En no 
pocos casos los estándares no transmiten ese deber ser de calidad por ser muy 
generales. Por último tenemos estándares que se desagregan con indicadores que dan 
cuenta de diferentes niveles en cuanto a su dominio o cumplimiento.  
De todos modos los buenos estándares cuentan con una serie de características 
independientemente de la manera en que es formulado. Veamos algunas de estas 
condiciones deseables en la redacción de un estándar:  
• Un estándar usa términos precisos y vinculados a procesos, resultados, 




• Un estándar debe ser entendido de la misma manera por los actores 
llamados a aplicarlos, comunicarlos o evaluarlos. Si el estándar suscita 
varias interpretaciones no sería un estándar.  
• Un estándar transmite de manera realista y objetiva las condiciones para 
poder juzgar su realización o no. Por ejemplo, en lugar de decir profesor 
con experiencia se tendría que especificar cuántos años mínimos de 
experiencia serían requeridos para una determinada función o cargo.  
• Un estándar no ofrece la posibilidad a que las personas determinen las 
condiciones óptimas para decidir su realización o no. En otras palabras, 
las comunidades educativas no tendrían que proponer la “varilla” o nivel 
para la evaluación del estándar. Estos no serían estándares por 
propiciar la auto-referencia.  
Por lo expresado se podría insistir en el hecho de que un estándar tiene que tener una 
intención comunicativa y trasmitir con claridad las condiciones deseables de algo. Solo 
de esta manera se podría edificar un sistema de acreditación que promueva la calidad 
sobre la base de estándares. Es importante mencionar que los estándares no esperan 
que todos los alumnos aprendan lo mismo o que las instituciones se desplieguen de la 
misma manera. Los estándares señalan los aspectos trascendentales que tendrían que 
cumplirse para decir que algo es de calidad. De ahí que los estándares no señalan la 
meta final o 100 % deseable, se limitan a indicar con claridad lo básico o mínimo en 
cuanto a la calidad que tendría que ser asumido por las instituciones educativas a 
pesar de sus diferencias socioeconómicas y culturales. Retomaremos estos aspectos 
más adelante.  
1.4. Estándares de gestión institucional 
Se habla de estándares de gestión institucional para denotar un conjunto de 
condiciones mínimas deseables y que definen calidad. La mayoría de experiencias 
nacionales e internacionales en este ámbito se refieren a la educación universitaria y 
en el marco de los procesos de acreditación, ya sea de toda la institución como de 
programas, departamentos o servicios de diversa naturaleza.  
Los estándares de gestión para escuelas son experiencias de reciente aparición en los 
entornos escolares. Pretenden transmitir una visión realista, externa y básica de 
calidad en los procesos que tienen lugar en la educación básica. De esta manera, se 
proyecta a las comunidades educativas un conjunto de aspectos deseables que 
estarían dando cuenta de la calidad.  
Cabe recalcar que en sistemas educativos donde no existen estándares de gestión las 
instituciones muchas veces realizan sus diagnósticos – se suelen elaborar matrices 
FODA – apoyándose en sus propios planes, proyectos e ideas sobre lo que consideran 
que es la calidad. Este hecho configura un estado tal donde cada cual asume un 
modelo de calidad directamente vinculado con el nivel profesional de los actores – 
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directivos y profesores – que hacen el diagnóstico. De esta manera las instituciones 
con visiones no tan entendidas podrían asumir que algo es de calidad cuando en 
realidad no lo es.  
En otras palabras, en ausencia de estándares – indicadores de calidad externos se 
gesta una inequidad en cuanto al nivel de las expectativas que depositamos en la 
gestión de las escuelas. Esto se pone en evidencia también en los procesos de 
nivelación hacia abajo en cuanto al rendimiento escolar. Así, los profesores de las 
escuelas marginales, rurales o simplemente con alumnos pobres tienen menores 
expectativas de logro con respecto a sus estudiantes. Por su parte las escuelas con 
mejores condiciones, y por ende, con alumnado con mayores recursos tendrán 
expectativas más altas en cuanto al aprovechamiento escolar. De igual manera, estos 
mecanismos estarían operando en sistemas donde no se cuentan con estándares que 
apunten a las diversas facetas de la gestión.  
Por lo general los estándares de gestión se plantean para ámbitos tales como: 
infraestructura; uso de los ambientes como laboratorios; políticas de seguridad; 
facilidades a los alumnos discapacitados; cafetería; manejo de la biblioteca; vinculación 
directiva con los padres de familia, alumnos y profesores; existencia de documentación 
pertinente; administración financiera; despliegues de cara a la capacitación docente, 
entre otros. En suma, los ámbitos que reflejará un conjunto de estándares de gestión 
tendrán que guardar relación con cada una de las realidades (países o estados) que 
configura una serie de atribuciones o restricciones para los cuerpos directivos. Así por 
ejemplo, en el Perú los directores no hacen mayormente gestión o administración 
financiera. Tampoco, tienen fondos para decidir en materia de infraestructura. Por lo 
tanto, estándares muy nutridos para estos ámbitos no serían aplicables. 1 
Sin embargo, la experiencia internacional nos enseña que los estándares de gestión no 
son estáticos y tienen que cambiar en la medida en que las políticas del sector (o los 
consejos de educación de los estados o regiones) van otorgando o variando las 
atribuciones de los directivos de las escuelas. De esta manera los estándares apuntan 
sobretodo sobre factores, ámbitos o espacios donde los directivos tienen la posibilidad 
de tomar decisiones. Por lo tanto, no sería productivo elaborar estándares para 
aspectos donde los cuerpos directivos no cuentan con el poder para modificar, alterar, 
reorientar o suprimir algo.2 
                                                            
1
 Sabemos que hay escuelas públicas que se han venido beneficiando del Canon Minero y de inversiones 
de los respectivos Gobiernos Regionales. Esto les ha permitido adquirir equipos, realizar ampliaciones e 
incluso nuevas edificaciones. De todos modos, estas son excepciones y no una situación habitual en las 
escuelas peruanas.  
2
 A fin de ofrecer mayores ayudas a los lectores y para motivar búsquedas independientes e incluye en 
el Anexo 1 un glosario de términos y expresiones en Inglés vinculados con los estándares de gestión. 
También, en el Anexo 2 se ofrece un listado de direcciones Web donde se podrán encontrar versiones 
full texto de estándares en el ámbito internacional.  
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También, sería un grave error plantear un sistema de estándares de gestión con miras 
a la acreditación si es que los Ministerios de Educación, Consejos o Juntas no ofrecen 
condiciones óptimas para que se puedan cumplir. Aquí se pone en evidencia la 
necesidad de que los estándares puedan no solo reorientar las prácticas de gestión, 
sino también, las aproximaciones de los supervisores, especialistas o facilitadores que 
pertenecen a los órganos intermedios. De otro lado, los estándares de gestión plantean 
con frecuencia nuevos desafíos para la capacitación, formación de directores, la edición 
de material bibliográfico y la asesoría externa a las escuelas. 
En algunas experiencias revisadas se evidencia que los estándares de gestión se 
superponen a los estándares para los directores. Esto es bastante común en la 
experiencia internacional pues mucho de lo que se espera de los estándares de gestión 
en la práctica se asociaría íntimamente con la figura del director. De él, y de la manera 
en que se relaciona con los otros agentes de la escuela, dependerá que se haga o se 
deje de hacer algo de singular importancia. 3 
1.5. Fuentes para los estándares de gestión 
Por lo general los estándares se inspiran en la experiencia internacional, 
investigaciones sobre gestión y liderazgo escolar y en una serie de normas, 
reglamentaciones o reglamentos de alcance nacional, regional o departamental. 
Implican siempre una validación de corte técnico (que sean comprensibles) y 
especializada a fin de determinar su pertinencia y potencial para provocar 
transformaciones significativas en las culturas escolares.  
También, los estándares de gestión podrían sugerir asumir alguna norma o reglamento 
como requisito de cumplimiento. Cuando sucede esto, se revisa si es que el texto legal 
se encuentra bien formulado. De no ser así, se pasa a reformulaciones. 4 
1.6. Esquema de acreditación del IPEBA 
El IPEBA se propone desarrollar estándares en un marco de acreditación de 
instituciones correspondientes al nivel básico del sector público. En este marco, se 
insertarán procesos o fases vinculadas con la autoevaluación y la evaluación externa. 
Como ya se señaló en los párrafos anteriores, la autoevaluación en un marco de 
                                                            
3
 Por este motivo se presenta en este texto un apartado especial sobre los principales estándares que 
hoy existen en la experiencia internacional con respecto al accionar de los directores.  
4
 Para la experiencia peruana tendríamos que cuidar que los estándares no contrapongan marcos legales 
o disposiciones oficiales del Ministerio de Educación. También, podría ser importante que el IPEBA, de 




estándares es diferente con respecto a las habituales prácticas que se desarrollan en 
nuestro medio.  
Veamos a continuación, y de manera gráfica, cómo se integrarían los diferentes 
componentes de este sistema:  
Gráfico Nº 1 




Como se puede apreciar el proceso se supedita a los estándares e indicadores de 
gestión institucional. Sobre la base de esto se espera que las instituciones se movilicen 
de cara a la autoevaluación que les permita identificar fortalezas y debilidades. Aquí es 
donde las guías y pautas que el IPEBA proporcionará tendrán que facilitar 
metodológicamente el proceso para tomar decisiones optimizadoras (planes de mejora, 
políticas para mantener lo bueno, etc.). Cabe señalar que las guías de autoevaluación 
se convierten en este esquema en recomendaciones, instrumentos y recomendaciones 
para conducir estos despliegues con el fin de mejorar.  
Una vez que las instituciones han conseguido alinearse a los estándares de gestión se 
tendrá que solicitar la participación de evaluadores externos quienes comprobarán a 
través de entrevistas, observaciones y análisis documentarios la calidad de la gestión. 
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Luego de esto la institución recibiría la acreditación respectiva y por un tiempo a 
determinar.  
Como se expresó antes, el proceso de acreditación al ser voluntario tendrá que 
desarrollar estrategias muy formativas y saludables para propiciar al menos las 
autoevaluaciones y la implementación de políticas al interior de cada institución.  
1.7. Desafíos para el sistema de acreditación de la gestión 
De manera preliminar se podrían ya detectar algunos de los desafíos que tendría que 
enfrentar el IPEBA para proponer el sistema de acreditación de la gestión. Cada 
desafío exigiría una respuesta pertinente a nuestra realidad y particularidades. Sin 
embargo, la experiencia internacional nos podría ofrecer luces acerca de cómo otros 
países enfrentaron situaciones similares y conocer los impactos de las medidas 
asumidas. Esta tarea se perfila como importante en esta consultoría y se espera 
ofrecer más adelante información sobre estas experiencias y sus enseñanzas para el 




Gráfico Nº 2 
Procesos y desafíos para el IPEBA en el marco de los 






Experiencias Internacionales de Estándares de Gestión 
A continuación se ofrece un panorama de las distintas experiencias en el ámbito 
internacional. Cabe señalar que en cada una de ellas se emitirá comentario con 
respecto a los estándares, el proceso de acreditación y cómo se desenvuelve la 
autoevaluación.  
2.1. Estados Unidos: AdvancED 
Es una unión de instancias norteamericanas comprometidas con la calidad de la 
educación básica. Este grupo, conformado en el año 2006 está integrado por la North 
Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI), 
Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School 
Improvement (SACS CASI), y el National Study of School Evaluation (NSSE). Los 
alcances de este conglomerado de agencias comprende a 27,000 escuelas públicas y 
privadas a lo largo de los Estados Unidos y en 65 países  (AdvancED, 2006). 
Esta entidad ofrece servicios de acreditación a escuelas y distritos. En el primer caso el 
proceso se alinea a estándares y se sustenta en procesos de autoevaluación, reflexión 
y acciones en pro del mejoramiento institucional. Luego de esto se solicita la presencia 
de evaluadores externos y en donde también participan pares. Aquí se ofrece 
retroalimentación constructiva. Por su parte la acreditación de distritos se orienta al 
incremento de los rendimientos estudiantiles gracias a sistemas y métodos que 
convocan la participación del sistema educativo a nivel distrital, las escuelas y el 
trabajo que el docente hace en el aula. En ambos casos se señala que los estándares 
obedecen a procesos analíticos sobre la base de estudios de factores o dimensiones 
asociados al éxito escolar. También, se sustentan los estándares en buenas prácticas 
escolares y de gestión  (AdvancED, 2006). 
En esta revisión nos centraremos de aquí en adelante a destacar los aspectos más 









• Es un proceso voluntario.  
• Se orienta a la evaluación, verificación y al mejoramiento. 
• AdvancED acompaña su oferta de estándares con una serie de documentos, 
alcances, justificaciones y recursos importantes para que las escuelas puedan 
motivarse por participar y conducir el proceso.  
• Ofrece la oportunidad de hacer la aplicación a través de la Web.  
• Garantiza a través de documentos anexos la comprensión de los estándares y 
sus respectivos indicadores.  
• Hay referencia a la autoevaluación alineada a los estándares, sin embargo, no 
se ha identificado guías o recomendaciones para llevarla a cabo. 5 
 
Fases del Proceso:  
En todo momento se enfatiza que tanto en la autoevaluación como en la evaluación 
externa (y de pares) se establece el contraste o comparación con los estándares de 
calidad. Tal es así, que las recomendaciones y materiales producidos para ayudar a las 
escuelas para que transiten por la acreditación, insisten en que el proceso solo es 
posible apuntando a los estándares que AdvancED promueve para el sistema nacional 
e internacional.  
De esta manera se señala que para una escuela consiga y mantenga una acreditación 
debe de:  
• Adherirse a los estándares para la calidad de las escuelas que tiene AdvancED. 
• Dedicarse a una permanente autoevaluación y mejoramiento.  
• Documentar los resultados de los esfuerzos de mejoramiento.  
• Completar un reporte de evaluación de los estándares dentro de las seis 
semanas y seis meses antes de la inspección de aseguramiento de la calidad. 6 
                                                            
5
 Cabe a anotar que en el Perú las guías de autoevaluación por lo general no se alinean a estándares. Asimismo, en 
estas guías se ofrecen estándares, indicadores o factores de calidad pero no los procedimientos para llevar a cabo el 
proceso de autoevaluación. Este fenómeno se repite con frecuencia en países de la Región.  
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• Recibir la visita, y otorgar todas las facilidades del caso al equipo de inspección 
o revisión de la calidad una vez cada cinco años. 
• Implementar las recomendaciones del equipo encargado de inspeccionar la 
calidad. 
• Presentar un reporte de progresos a los años de la visita del equipo de 
inspectores (aseguradores) de la calidad.  
Implicancias y beneficios de la acreditación 
Se destacan como beneficios e implicancias de la acreditación los siguientes: 
(AdvancED, 2007) 
• Marca o sello público de calidad que reconoce el compromiso de la escuela con 
la calidad. 
•  Muestra de que la calidad se encuentra vinculada a buenas prácticas.  
• Desarrollo profesional a través de conferencias anuales y talleres estatales 
vinculados con el mejoramiento de las escuelas. 
• Oportunidad de enriquecerse gracias al apoyo, validación y evaluación de pares.  
• Relación permanente con las recomendaciones que los pares han efectuado en 
más de 23,000 escuelas. Asimismo, posibilidad de conocer buenas prácticas y 
herramientas para el mejoramiento.  
• Asistencia técnica específica para incrementar el efecto de las políticas de 
mejoramiento.  
• Acceso Web, manuales, libros y recursos vinculados con la acreditación.  
Como se puede apreciar no existen implicancias duras o consecuencias punitivas hacia 
las escuelas. Los beneficios se redactan en un sentido tan formativo que al final solo se 
percibe el proceso de acreditación como algo deseable por todos.  
Estándares de AdvancED 
Estos estándares  (AdvancED, 2007) corresponden al proceso orientado a la 
acreditación de las escuelas. El formato que asume considera en el siguiente orden: 
estándar; indicadores de calidad; y declaración del impacto.  
                                                                                                                                                                                   
6 Quality Assurance Review 
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Los estándares corresponden a enunciados comprensivos acerca de las prácticas de 
calidad y condiciones, que tanto investigaciones como el análisis de buenas 
experiencias, indican que son necesarias para alcanzar buenos rendimientos y una 
efectividad institucional.  Esta propuesta considera siete estándares: visión y propósito; 
gobierno y liderazgo; enseñanza y aprendizaje; documentación (sistematización de las 
evidencias) y uso de los resultados; recursos y sistemas de apoyo; relaciones y 
comunicación con los agentes educativos; y, compromiso para seguir mejorando. 
Los indicadores son definidos como definiciones operacionales o descripciones que 
ejemplifican prácticas y procesos. Su intención es mostrar una imagen más 
comprensiva del estándar. Cada uno de los estándares viene a acompañado de una 
serie de indicadores.  
Luego de los indicadores viene una declaración de cómo se podría evidenciar los 
efectos de la aplicación o cristalización del estándar en una institución educativa. 
Tiende a graficar de qué manera la implementación de un estándar en concreto se 
podría verificar o reconocer. 7 
Veamos a continuación los dos primeros estándares de escuelas de esta propuesta:  
                                                            






Ejemplo N° 1 
 
Estándar Nº 1: Visión y Propósito 
 
La escuela establece y comunica 
sus propósitos y orientaciones 
compartidas para mejorar el 
rendimiento de sus estudiantes y 
la efectividad de la escuela 
 
 
Indicadores de Calidad Escolar 
En cumplimiento de este estándar, la escuela:  
1.1. Establece una visión de la escuela en colaboración con los 
integrantes de la comunidad educativa (stakeholders). 
1.2. Comunica su visión y propósitos para crear una comprensión y 
apoyo por parte de los miembros de la comunidad educativa. 
1.3. Identifica metas para fomentar la visión institucional. 
1.4. Desarrolla y continuamente mantiene un perfil de la escuela, sus 
estudiantes y la comunidad. 
1.5. Se asegura de que la visión y propósitos de la escuela guíen la 
enseñanza y los procesos de aprendizaje.  
1.6. Revisa su visión y propósito sistemáticamente y las modifica 
cuando sea apropiado.  
Impacto Declarado 
Una escuela tiene el estándar logrado o alcanzado con éxito cuando esta tiene como cometido compartir 
su propósito y orientación. La escuela establece expectativas para el aprendizaje de sus estudiantes 
alineadas con la visión institucional que es respaldada por el personal y la comunidad. Estas expectativas 
sirven como foco de atención para evaluar  el desempeño de los estudiantes y la efectividad de la 





Ejemplo N° 2 
 








desempeño de los 
alumnos y la 





Indicadores de Calidad Escolar 
En cumplimiento de este estándar, la escuela opera bajo un equipo directivo que:  
2.1. Establece políticas y procedimientos que permiten una efectiva operación de 
la escuela. 
2.2. Reconoce y conserva las acciones ejecutivas, administrativas y las 
prerrogativas de liderazgo de las instancias directivas de la escuela. 
2.3. Asegura el cumplimiento según los marcos legales, regulaciones y estándares 
del ámbito local, estatal y federal.  
LIDERAZGO 
Indicadores de Calidad Escolar 
En cumplimiento de este estándar, la escuela tiene un liderazgo que:  
2.4.  Emplea un sistema para el análisis y evaluación de la evaluación de los 
estudiantes y la efectividad escolar. 
2.5. Fomenta una comunidad de aprendizaje. 
2.6. Provee oportunidades de conducción a maestros y estudiantes. 
2.7. Provee a los miembros de la comunidad educativa roles significativos en los 
procesos de toma de decisiones que promuevan una cultura de participación, 
responsabilidad y  pertenencia.  
2.8. Controla las actividades curriculares y extracurriculares que son patrocinadas 
por la escuela.  
2.9. Responde a las expectativas de la comunidad y a la satisfacción de los 
agentes educativos.  
2.10. Implementa un sistema de evaluación que provee un crecimiento profesional 




Una escuela tiene este estándar logrado cuando tiene líderes que están defendiendo la visión de la 
escuela y sus esfuerzos de mejoramiento. Los líderes proveen orientaciones (directrices) y destinan 
recursos para implementar programas curriculares que sean capaces de alcanzar las expectativas con 
respecto a sus aprendizajes. Líderes fomentan la colaboración y comparten responsabilidades entre los 
integrantes de la comunidad educativa para el mejoramiento de la escuela. Las políticas, procedimientos 
y las condiciones organizacionales de la escuela garantizan equidad en cuanto a oportunidades de 
aprendizaje y apoyan la innovación.  
 
La publicación de los estándares que hace AdvancED va acompañada de una serie de 
alcances y recursos a fin de clarificar lo que se pretende como el proceso de 
acreditación. Tal es así que presenta una sección donde se habla de la vinculación de 
los estándares de calidad para las escuelas con las investigaciones de factores 
asociados al logro de los estudiantes y efectividad escolar. 8 
A la luz de lo anterior AdvancED identifica tres categorías principales y veintinueve 
subcategorías. Estas categorías posibilitan comprender de manera concreta los 
sentidos y alcances de los estándares e indicadores. Asimismo, al final del documento 
se presenta un listado de prácticas efectivas para poder alcanzar cada uno de los 
estándares.  
 
2.2. Estándares para la calidad de las escuelas en Egipto 
La instancia que ese país vela por la calidad es la Autoridad Nacional para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación y tiene a su cargo la generación de 
estándares en todos los niveles del sistema educativo. Destacan así por ejemplo los 
estándares universitarios para la carrera de medicina y enfermería. En cuanto a las 
escuelas en estos momentos viene circulando un documento de trabajo en el ámbito 
local que ha sido objeto de debates, consultas y sesiones con agentes educativos.  
El sistema de estándares en Egipto se sustenta en los principios de: compromiso; 
transparencia; equidad y objetividad; mejoramiento de los procesos de aprendizaje; 
aproximación metodológica; autoevaluación; documentación de procesos y resultados; 
y, construcción de institucionalidad sobre la base de la confianza y veracidad con la 
comunidad educativa  (National Authority for Quality Assurance and Accreditation, 
2008). 
                                                            
8 En esta parte se hace referencia a textoTechnical Guide to School and District Factors Impacting Student 
Learning. Esta publicación se encuentra en la sección de Productos y Servicios de la Web de AdvancED.  
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Cabe resaltar que la instancia de este país comprometida con los estándares ha sido 
creada hace dos años y por ende viene definiendo los procedimientos y el marco para 
acreditar a las escuelas.  
Este sistema asumirá como visión la generación de una cultura evaluativa y 
comprometida con la acreditación en el sistema educativo. Considera la participación 
de la comunidad educativa como importante para alcanzar los estándares de calidad y 
desplegar acciones de mejoramiento permanente. También, se enfatiza que el sistema 
de acreditación tiene también interés en establecer un mecanismo para el control de la 
calidad a fin de satisfacer las demandas de las instituciones, padres de familia, 
profesores, alumnos y organizaciones de la sociedad civil  (National Authority for 
Quality Assurance and Accreditation, 2008). 
Los estándares de la NAQAA se dividen en dos dominios: Capacidad Institucional y 
Efectividad Educacional. El primer dominio se subdivide en 5 dominios y el segundo en 
4. Cada Subdominio tiene estándares de calidad y sus respectivos indicadores. A 
continuación se presenta el cuadro que ilustra este panorama.9 
                                                            


























de Visión y 
Misión 
1.1. La institución cuenta con una declaración de visión. 2 
1.2. La institución cuenta con una declaración de misión. 2 
2. Liderazgo y 
Gobierno 
2.1. Efectividad en el desarrollo profesional de la institución. 4 
2.2. La institución mejora el aprendizaje y los procesos instruccionales. 6 
2.3. La institución cuenta con un sistema de gobierno. 2 




3.1. La institución mantiene y mejora a sus recursos humanos. 2 
3.2. La institución proporciona y desarrolla adecuados espacios físicos e infraestructura. 5 
3.4.  La institución conserva de manera adecuada su  infraestructura. 5 
4. Participación 
de la Comunidad 
4.1. La institución mantiene una cultura comprometida con la participación de la comunidad. 2 
4.2. La institución promueve el voluntariado. 2 




validad por la 
Calidad 
5.1. La institución continuamente se evalúa y desarrolla reformas y acciones de 
mejoramiento. 
4 



















6. Estudiantes 6.1. El estudiante está bien familiarizado con los contenidos de las asignaturas o materias. 6 
6.2. El estudiante cuenta y desarrolla las habilidades básicas que le son requeridas. 6 
6.3. El estudiante adquiere cualidades emocionales. 3 
7. Profesores 7.1  El profesor ejerce estrategias efectivas de enseñanza y técnicas instruccionales.  4 
7.2. El profesor ejerce efectivas prácticas profesionales. 4 
7.3. El profesor honra y respeta el código de ética profesional. 4 
7.4. El profesor hace uso de métodos efectivos y herramientas e evaluación.  2 
8. Currículo 
Institucional 
8.1. Los libros de texto son usados eficientemente 4 





9.1. Existe un adecuado ambiente de aprendizaje y enseñanza. 4 







Luego de esta declaración de la estructura de los estándares y señalamiento de la 
cantidad de indicadores encontramos dos realizaciones que especifican aún más lo que 
se desea. En primer lugar tenemos el listado de los indicadores para cada uno de los 
estándares. A continuación se presenta a manera de ejemplo los indicadores del 
estándar 1.1 que corresponden al Subdominio Nº 1 y al Dominio “Capacidad 
Institucional”. 10 
 
Dominio I: Capacidad Institucional 
Subdominio Nº 1: Declaración de Visión y Misión 
Estándar Indicadores 
Estándar 1.1. La institución cuenta con 
una declaración de visión. 
1.1.1. La Institución cuenta con una 
clara visión que es entendible por 
todos.  
1.1.2. Los principales grupos de interés 
del proceso educacional están 
involucrados en la expresión de la 
visión.  
Estándar 1.2. La institución cuenta con 
una declaración de misión. 
1.2.1. La Institución cuenta con una clara 
misión que es entendible por todos. 
1.2.2. Los principales grupos de interés 
del proceso educacional están 
involucrados en la expresión de la misión. 
 
Como tercer momento la propuesta de Egipto expresa de manera clara rúbricas para 
cada uno de los indicadores. Estas rúbricas se presentan en cuatro niveles de 
realización, que van de la insuficiencia o carencia del estándar (nivel 1) al logro o 
conquista plena del mismo (nivel 4). También, se hace alusión a las evidencias y a la 
manera en que se comprobará el logro o no del estándar. Siguiendo con nuestro 
ejemplo revisemos la rúbrica para el indicador 1.1.1. que corresponde al estándar 1.1. 
del subdominio 1. Veamos: 11 
                                                            
10 Véase el cuadro anterior para identificar el estándar mencionado.   




Indicadores Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Evidencia y 
Comprobación 
La Institución 
cuenta con una 




* La institución 
desarrolla una 
clara y bien 
definida visión 
que se ajusta a 
la visión 
nacional de la 
educación. 
* La institución 
promociona y 
publica la visión 
en lugares 
accesibles. 
* La visión es 
útil para todos 
los miembros 
de la institución 
* La institución 
revisa su misión 
en la línea de 
los indicadores 
* La institución 
promociona y 
publica su 
visión online.  
* La institución 
desarrolla una 
clara y bien 
definida visión 
que se ajusta a 
la visión 
nacional de la 
educación.  
* La institución 
promociona y 
publica la visión 
en lugares 
accesibles. 
* La visión es 
útil para la 
mayoría de los 
miembros de la 
institución 




misión en la 
línea de los 
indicadores 
 
* La institución 
desarrolla una 
visión, pero 
esta no es 
clara. 






* La visión es 
útil para la 
mayoría de los 
miembros de la 
institución 
 
* La institución 
desarrolla una 
visión, pero 
esta no es 
clara.  
* La institución 
coloca o 
publica la 
visión, pero en 
lugares no tan 
accesibles.  
* La visión es 
útil para la 
líderes de la 
institución 
solamente 
* La declaración de 
visión 
* Pizarras, banderolas 
y posters con la visión 
se encuentran en 
lugares accesibles 
* Los miembros del 
staff tienen copias de 
la visión 
* Unos minutos de las 
reuniones regulares 
son usadas para 
revisar la visión 
* La visión de la 
institución se 
encuentra en la Web 
* Panfletos o 
materiales 
publicitarios de uso 
interno contienen la 
visión institucional 

















Experiencias Nacionales de Estándares  de Gestión 
En el Perú no contamos con experiencias, que desde el sistema, proponga estándares 
y que conduzcan a la acreditación o certificado de calidad. Sin embargo, si tenemos 
experiencias concretas. A continuación se ofrece una revisión sintética de estas 
experiencias antecedentes:  
3.1. Escuelas amigas de UNICEF 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha desarrollado en alianza y 
cooperación con instituciones nacionales, el programa Escuelas Amigas. Esta iniciativa 
tiene como intención garantizar el derecho de niños, niñas y adolecentes. En esta línea 
se conoce los trabajos desarrollados por el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones 
(CESIP).  
Esta ONG considera que la escuela debe consolidar su compromiso por el desarrollo de 
aprendizajes de los niños, niñas y adolescente, así como con la asunción de roles de 
promoción, protección y vigilancia de los derechos, que habiliten a los y las estudiantes 
para asumir y ejercer sus derechos, especialmente en lo que se refiere a los casos de 
trabajo, maltrato y abuso sexual, infantil y adolescente (Centro de Estudios Sociales y 
Publicaciones ). 
Se destaca en esta propuesta el hecho de que los procesos transformacionales 
conducen a una certificación para distinguir a las Escuelas Amigas. En este contexto se 
propone una serie de indicadores útiles para gestar los procesos de cambio y a la vez 
para señalar las condiciones que conllevan a una certificación. 12 
A continuación se puede apreciar tanto los indicadores como los medios de verificación 
de los mismos:  
 
                                                            
12
 Para la acreditación se ha constituido un Comité integrado por: la Dirección de Tutoría y Orientación 
del Educando del Ministerio de Educación (DITOE-MINED); la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES); la UNESCO; UNICEF; y el Programa 




Indicadores del CESIP para la certificación de  
las Escuelas Amigas 13 
Indicadores  Medios de verificación  
La escuela cuenta con una instancia 
organizativa, con participación de niños, niñas y 
adolescentes, actuando frente a la problemática 
del maltrato, abuso sexual y trabajo infantil.  
- Plan de trabajo, informes, cuaderno de actas u 
otros documentos de la instancia  
- Folleto, volante, periódico mural, registro de 
reuniones informativas, etc.  
La escuela cuenta con una Defensorías Escolar 
abordando la problemática del trabajo infantil, 
maltrato y abuso sexual.  
- Plan de trabajo, informes, registro de casos u 
otros documentos de la Defensoría  
- Folletos, volantes, periódico mural, registro de 
reuniones.  
 
La escuela cuenta con información sobre la 
situación de los alumnos y las alumnas que 
trabajan y la difunde  
- Un documento de informe  
- Folleto, volante, periódico mural, registro de 
reuniones informativas, etc.  
Número y tipo de actividades preventivas y de 
protección frente al maltrato, abuso sexual y 
trabajo infantil realizadas en el aula.  
- Fotos, listas de asistencia u otros registros de 
actividades preventivas realizadas  
- Registro de actividades realizadas y 
mecanismos de protección implementados  
Número y tipo de actividades preventivas y de 
protección frente al maltrato, abuso sexual y 
trabajo infantil realizadas en la escuela.  
- Fotos, listas de asistencia u otros registros de 
actividades preventivas realizadas  
- Registro de actividades realizadas y 
mecanismos de protección implementados  
 
 
También, a través de información oficial de Unicef, tenemos conocimiento de un 
programa similar que se viene desarrollando en Ventanilla (Callao) en la Red Educativa 
“Villa Los Reyes”, donde participan las siguientes instituciones educativas: “Amigos de 
Jesús 083”, “Corazón de María 099”, “Jean Piaget 110”, “Corazón de Jesús 114”, “130”, 
                                                            
13 Tomado de la Web del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (2009). 
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“Convenio Beneficencia Villa Los Reyes”, “José Faustino Sánchez Carrión 5077”, “Santa 
Margarita 5087”, “Naciones Unidas 5094”, “5120”  (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, 2009). 
3.2. Programa Construyendo Escuelas Exitosas 
Esta es una iniciativa del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) a 
través de la  Escuela de Directores y Gestión Educativa (EDYGE). Tiene como misión 
contribuir a la gestión de escuelas que atienden a niños de las zonas rurales y urbanas 
marginales. Es así que se propone como objetivo asegurar los aprendizajes mínimos 
esperados en poblaciones pertenecientes a contextos adversos  (Instituto Peruano de 
Administración de Empresas, 2009). 
El programa tiene una duración de cinco años donde se incide en la comprensión 
lectora, el razonamiento matemático, capacidades comunicativas y las habilidades 
sociales.  
Esta experiencia tiene su sustento en las evidencias empíricas de lo que se conoce 
como estudios de escuelas efectivas en entornos de pobreza. Asimismo, considera que 
el liderazgo es importante y marcaría en gran medida la diferencia en cuanto a los 
resultados de aprendizaje. De esta manera este programa tiene como objetivo que las 
escuelas funcionen de acuerdo a factores de éxito que propone el programa: liderazgo 
directivo; docencia de calidad; familias involucradas; política de alianzas; y cultura de 
calidad  (Instituto Peruano de Administración de Empresas, 2009).  
El programa desagrega una serie de indicadores bajo el denominativo de perfil 
institucional y en donde se destacan los siguientes procesos o dimensiones: 
Planificación; Organización; Dirección; y Control y Monitoreo. Ya en el desarrollo de 
cada uno de ellos se vislumbra el deber ser (este término es del autor de este escrito) 
que de alguna manera operacionaliza la calidad deseada. Por ejemplo, en cuanto a los 
procesos de planificación se señala: 14 
                                                            





• Existe una identidad institucional construida colectivamente y compartida por 
los integrantes de la comunidad. 
• Los objetivos estratégicos formulados son acordes con la identidad de la red, 
en función a un diagnóstico institucional basado en información confiable y 
relevante y compartida ampliamente.  
• La identidad y los objetivos priorizan y se orientan claramente al logro de 
aprendizajes por parte de los estudiantes (comunicación – matemática). 
• Se han precisado actividades concretas para lograr los objetivos con plazos 
determinados, con responsables e indicadores para evaluar procesos y 
resultados. 
 
En estricto el desarrollo de cada uno de estos procesos serían los estándares – 
indicadores del programa debido a que ilustran de manera muy clara lo que se desean 
al interior de cada ámbito.  
Sin embargo, este programa nos habla de indicadores pero en un sentido diferente a lo 
que se desea implementar en el seno del IPEBA. Estos indicadores se usarían más a 
manera de metas en cuanto al éxito – cobertura del programa. Esto no le resta valía y 
es probable que el IPEBA pueda también contar con indicadores de este tipo para 
estimar los alcances del sistema de acreditación en el sistema en su conjunto.  
A fin de ilustrar sobre la naturaleza de estos indicadores se presenta a manera de 
ejemplo uno asociado a los procesos de planificación:  
 
Marco Lógico Indicador año 1 Año 2 Año3 
Las IIE de la Red 
cuentan con un 
Proyecto  Curricular 
acorde con la 
propuesta 
pedagógica. 
60% de las IIEE se 
adhieren a la 
propuesta 
pedagógica de la 
Red. 





pertinentes a la 
propuesta curricular 
por capacidades, 
que el Programa 
promueve. 
80% de las IIEE 
planifican, elaboran 
y ejecutan diseños 
de Plan de Clase, 
pertinentes a la 
propuesta curricular 
por capacidades 





Estos indicadores parten del marco lógico y se proyectan al 3er año del programa. Se 
aplican al conjunto de instituciones educativas que conforman la red y de alguna 
manera servirían para indicar las metas globales del programa y a la vez como 
parámetro para evaluar el mismo. Tal como se señaló líneas arriba, se considera que 
la explicitación de los procesos en sí constituye lo que se tiene que vivir en las 
instituciones educativas y en cierta medida los estándares – indicadores.  
 
3.3. Índice de Calidad Escolar (ICE) 
La organización internacional PLAN ha desarrollado el Índice de Calidad Escolar (ICE). 
Se concibe como un instrumento corporativo integrado de planificación, monitoreo y 
evaluación. El propósito del ICE es ayudar a los actores educativos claves en las 
comunidades de PLAN (maestros, líderes de la comunidad y padres), a diagnosticar las 
condiciones de sus escuelas, seleccionar áreas para mejorar y realizar el monitoreo y la 
evaluación de los progresos. El ICE desarrollado para PLAN está construido sobre el 
principio de empoderamiento comunitario, por lo que requiere la estimación 
participativa de las condiciones de la escuela, la planificación para mejorar las 
condiciones y el monitoreo y evaluación de los progresos  (PLAN, 2009). 15 
Este programa transita por una serie de momentos. Se parte de un diagnóstico (sobre 
la base de los indicadores) de insumos, procesos y productos (posiblemente inspirado 
en el modelo CIPP de la Universidad de California). Luego se identifican las condiciones 
que se tendrían que mejorar de cara a la calidad que se desea optimizar o mejorar. 
Acto seguido se determinan acciones a seguir. Por último, la elaboración de un plan de 
acción y en donde se detallan despliegues evaluativos y de monitoreo.  
En la primera fase, se explican los indicadores y de manera participativa (comunidad 
educativa) se seleccionan entre 4 y 8 indicadores que se destaquen por su importancia 
(urgencia) para ser atendidos en cada institución educativa.  
                                                            




Índice de calidad escolar - Matriz de indicadores 
Indicadores PUNTUACIÓN 
1      2      3       4       5     
A.   Organización de la escuela y apoyo 
1.   La escuela tiene un plan para mejorar sus instalaciones y servicios que 
involucra a los administradores, maestros, padres, estudiantes, autoridades 
locales y que muestra sus responsabilidades. 
     
2.   Existe un manual de procedimientos y un reglamento interno, conocidas 
por el Director, personal  administrativo, maestros, estudiantes y padres de 
familia.  
     
3.   El Director (si existe) ejerce liderazgo de asesoría y apoyo a los 
maestros.  
     
4.   Los maestros trabajan en colaboración, como un equipo y se ayudan 
unos a otros. 
     
5.   Existen organizaciones de estudiantes tales como Municipio Escolar, 
comisiones, clubes de estudiantes o vigías escolares.  
     
6.   Hay una Asociación de Padres de Familia que apoya las actividades 
escolares. 
     
7.   Los maestros participan por lo menos en un taller de capacitación al año.      
8.   Los maestros desarrollan sus actividades escolares cinco días a la 
semana.  
     
9.  Las clases empiezan y terminan puntualmente todos los días        
Subtotal para organización  
 
Criterios para la clasificación de indicadores sobre una escala  
de 1 a 5 para las secciones “A” a “D”: 
1 = Nada/nunca/carencia total 
2 = Muy poco/casi nunca/poco  
3 = Algo/algunas veces/la mitad 
4 = Suficiente/la mayoría de las veces/casi todo 




A continuación tenemos la sección E que comprende indicadores de rendimiento 
escolar. Veamos en el siguiente cuadro:  
E.   Rendimiento de la escuela/estudiantes (comprobado en los grados 3º 
o 4º y en 5º o 6º, dependiendo del país)  
 
1.   Los niños comprenden lo que leen.      
2.   Los niños pueden utilizar la escritura para comunicarse.       
3.   Los niños pueden realizar cuatro cálculos matemáticos básicos (suma, 
resta, multiplicación y división) y resolver problemas simples.  
     
 
Esta sección E cuenta con sus propios criterios para clasificar los diferentes 
indicadores. Estos tienen vinculación con el porcentaje de alumnos que se encuentran 
en determinados puntajes. Es preciso mencionar que PLAN evalúa al 3ro o 4to grado y 
al 6to o 7mo grado de educación básica. A continuación se detallan los mencionados 
criterios:  
 
Criterios  para la puntuación de la sección “E” 
85 % o más (85 puntos sobre 100) = 5 
75 % o más (75 puntos sobre 100) = 4 
65 % o más (65 puntos sobre 100) = 3 
55 % o más (55 puntos sobre 100) = 2 
Menos del 55 % (menos de 55 puntos sobre 100) = 1 
 
3.4. Programa de Mejoramiento de la Educación Básica en Áreas Rurales 
(PROMEB) 
Este programa se viene desarrollando en Piura desde el año 2003 con la cooperación 
de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Esta intervención 
tiene como objetivo lograr que la mayor cantidad de estudiantes completen la 
educación primaria en la edad normativa y con las competencias básicas requeridas  
(PROMEB, 2009).  
Enfatiza el PROMEB la atención a la infancia, la gestión educativa y el desarrollo de 
competencias docentes. Se basa en los consensos, el desarrollo de capacidades y la 
institucionalización de las prácticas de gestión optimizadas. Considera además el 
fortalecimiento de la gestión al interior de la Dirección Regional de Educación (DRE) y 
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a nivel de las UGEL. Para ello se promueven pasantías pedagógicas a la luz del modelo 
pedagógico desarrollado en el seno del programa.  
En cuanto al fortalecimiento de la gestión de las instituciones educativas en redes se 
priorizan aspectos de la escuela, el aula y los procesos pedagógicos (aprendizajes de 
competencias básicas).  
Propone un sistema de indicadores de aprendizajes básicos en comunicación integral y 
lógico matemático. Asimismo, también nos alcanzan indicadores de desempeño 
docente y de desempeño institucional. Ambos de gran importancia para los esfuerzos 
del IPEBA, de cara a la acreditación de la gestión o de escuelas. En sí este modelo es 
bastante integral pues incluye el rendimiento, sin embargo, citaremos algunos de los 
indicadores vinculados al docente y a la institución  (PROMEB, 2009).  
 
Indicadores de Desempeño Docente 
• Docentes que articulan programación curricular con otros ámbitos de política. 
• Docentes que concertan la planificación curricular con los niños. 
• Docentes que orientan el proceso de aprendizaje de manera diferenciada, 
respetando el ritmo y estilo de los niños y niñas. 
• Docentes que implementan la implementación del aula, de manera progresiva, 
participativa y pertinente al desarrollo curricular. 
• Docentes que utilizan el material educativo de manera pertinente y con 
dominio didáctico.  
• Docentes que promueven organización de los niños y niñas, dando 
funcionalidad a los sectores.  
• Docentes que intervienen e interactúan en el proceso de construcción del 





Indicadores de Desempeño Institucional 
• Institución educativa que articula visión y proyectos innovadores al desarrollo 
curricular, al proceso de aprendizaje y autonomía de los niños y niñas.  
• Institución educativa que implementa espacios y ambientes saludables e 
involucra a los actores educativos, a través de organización: Municipio Escolar 
y CONEI. 
• Institución educativa donde tiene lugar el consenso y se promueve la 
participación y vigilancia del CONEI. 
• Institución Educativa que involucra a la comunidad en el proceso de 
aprendizaje de los niños a través de estrategias: comunidad lectora; 
comunidad letrada; y cuaderno viajero, entre otras. 
• Institución educativa que promueve la rendición de cuentas. 
• Institución educativa que promueve procesos de inter-aprendizaje integrados 





3.5. Matriz de características de calidad para instituciones educativas 
emblemáticas 
Esta experiencia se orientó a la autoevaluación con miras a la acreditación de 
instituciones de educación secundaria. Se desarrolló en el Ministerio de Educación 
entre los años 2005 a 2007. Propuso seis factores (características) en un panorama de 
integralidad: desarrollo institucional; gestión, organización y administración; procesos 
pedagógicos; docentes; estudiantes y egresados; recursos físicos y financieros  
(Ministerio de Educación , 2009). 
Esta propuesta ofrece pasos importantes para la autoevaluación alineados a las 
características de calidad. Se consideran los siguientes momentos para este proceso 
autoevaluativo:  
• A. Sensibilización y organización de grupos de autoevaluación (a.1. 
Sensibilización y difusión; a.2. Organización de los grupos para la 
autoevaluación). 
• B. Planificación (b.1. Planificación; b.2. Diseño de Instrumentos). 
• C. Ejecución (c.1. Capacitación de los grupos de autoevaluación; c.2. 
Recolección y producción de información; c.3. Procesamiento de la 
información; c.4. Socialización de la información). 
• D. Evaluación (d.1. Monitoreo y evaluación de la autoevaluación).  
• E. Informe (e.1. Informe final de la autoevaluación). 
Se promueve la participación y los consensos en el proceso de autoevaluación. 
Asimismo, se incide en que cada institución particulariza su proceso en base de sus 
características propias en términos de nivel, localidad, entre otros aspectos. Esto si 
bien es algo muy positivo, se podría tornar en algo no tan deseable si es que las 
instituciones contextualizan o interpretan el indicador según su conveniencia o parecer.  
3.5.1. Características de Calidad 16 
Las características de calidad están agrupadas en torno a los factores mencionados. 
Veamos a continuación los dos primeros:    
                                                            
16
 El listado completo de las características de calidad para cada uno de los factores se encuentra en el 
anexo N° 6.  
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Características de calidad pertenecientes al factor Desarrollo Institucional 
 1. Proyecto Educativo Institucional coherente con las demandas de desarrollo 
humano nacional, regional y local y con las   exigencias de calidad educativa   
 2. Proyecto Educativo Institucional es asumido por la comunidad educativa de 
manera comprometida y emprendedora.  
 3.  Proyecto Educativo Institucional se concreta en la vida de la institución  
 
Características de calidad pertenecientes al factor Gestión, Organización y 
Administración 
 4. Conducción de institución  con liderazgo democrático y perspectiva de largo plazo 
mantienen a los actores educativos bien informados y motivados.  
5. Organización institucional  funciona de manera eficiente haciendo posible el logro 
de los objetivos.  
6. Actores educativos trabajan en un clima de buenas relaciones interpersonales y con 
actitud de mejora permanente.  
7. Procesos administrativos son  ágiles y eficientes en función del aprendizaje y la 
formación de los estudiantes.  
 
Cada característica de calidad, a su vez, se desagrega en aspectos a evaluar. Por 
ejemplo: (Ministerio de Educación , 2009). 
Característica  
 1. Proyecto Educativo Institucional coherente con las demandas de desarrollo humano 
nacional, regional y local y con las exigencias de calidad educativa   
Aspectos  a evaluar  
1.1. Coherencia del PEI con las políticas educativas nacionales de desarrollo humano y 
calidad educativa   
 1.2. Coherencia del PEI con las demandas de desarrollo humano y calidad educativa 






3.5.2. Los indicadores 
Los indicadores se desprenden de los aspectos a evaluar y permiten apreciar con 
mayor realismo el deber ser de calidad. Por ejemplo, para el primer aspecto a evaluar 
tenemos los siguientes indicadores:  
1.1   Coherencia del PEI con las políticas educativas nacionales de desarrollo humano y 
calidad educativa   
 Indicadores: 
• Misión, visión y objetivos institucionales son coherentes con políticas educativas 
nacionales de desarrollo humano integral y calidad educativa.  
• Resultados a alcanzar en la formación de los estudiantes, desarrollo docente e 
institucional y proyección social están  explicitados y son coherentes con los 
objetivos institucionales.  
• Orientaciones pedagógicas que promueven el aprendizaje protagónico de los 
estudiantes y el rol docente renovado son integrales, claras y precisas.  
Se aprecia en esta propuesta una clara intención por especificar bastante bien las 
características de calidad. De alguna u otra manera este esquema usa el término 
característica como sinónimo de estándar.  
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4. Indicadores de Equidad de la Educación – RED PROPONE 
La Red de Promoción de Políticas Nacionales de Equidad Educativa es una instancia 
donde participan instituciones de la sociedad civil de Argentina, Colombia, Chile y Perú. 
En nuestro país, este programa esta liderado por la Asociación Educativa Tarea, 
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y Paz (IPEDEHP) y Fe Alegría 
44. Pretende esta red el garantizar prácticas pedagógicas y de gestión que promuevan 
la equidad en el conocimiento y la calidad en las escuelas de educación básica  (Red de 
Promoción de Políticas Nacionales de Equidad Educativa, 2009). 
Esta red se propone incidir en las políticas públicas a través de experiencias concretas, 
procesos de sensibilización y la participación activa en espacios de reflexión y decisión 
en materia educativa. Buscan transformaciones en el Estado a fin de que cumpla con 
su rol en cuanto a la equidad y la calidad. Asimismo, se plantea como objetivo la 
transformación escolar con miras a que se asuma una optimización de sus prácticas, 
procesos y políticas internas en la búsqueda de la equidad.  
De manera específica esta red en el Perú ha trabajado desde el año 2003 con siete 
instituciones. También, ha desarrollado las siguientes propuestas de política: Una 
escuela que promueve la equidad; Maestros que promueven equidad; Participación de 
la comunidad para promover  la equidad. En cuanto a la definición de equidad han 
desarrollado una propuesta de indicadores (24 en número). 17 
Estos indicadores han sido elaborados a través de procesos participativos y gracias al 
accionar de expertos. Adicionalmente, cabe anotar que estos indicadores también han 
sido validados en las experiencias en las diferentes escuelas peruanas donde actúa 
esta intervención. 18 
Estos 24 indicadores se clasifican en las siguientes dimensiones: acceso y 
permanencia en la institución educativa (del 1 al 11); procesos pedagógicos de aula 
(del 12 al 17); procesos pedagógicos de la comunidad (18); gestión y liderazgo en la 
institución educativa (19); gestión y liderazgo en el aula (20); gestión y liderazgo en la 
comunidad (21 y 22); resultados de la institución educativa (23); resultados de la 
comunidad (24).  
A manera de ejemplo se presenta a continuación el indicador N° 1:  
 
                                                            
17
 La Red Propone parte del supuesto de que no se puede alcanzar la calidad sin la equidad.  
18
 Sin lugar a dudas el IPEBA encontrará en esta experiencia un aporte metodológico en cuanto a la 
construcción y validación de indicadores. Por otro lado, la centralidad de este programa con respecto a 











IÓN DE DATOS 
ORGANIZACIÓN  / 
ESTRATEGIA DE 
MEDICIÓN 
1 N° promedio 
de horas de 







Da cuenta de la 
capacidad de 
gestión 
educativa a nivel 
regional para 
cubrir las plazas 
requeridas por la 
IE. En la medida 
que el Estado 







de niños que 
estudian 
principalmente 
en zonas rurales 
Cantidad de horas 
académicas al mes en las 
que un aula desarrolló 
actividades sin la presencia 
del docente correspondiente 
al nivel o asignatura 
prevista para dicha hora 
académica como resultado 
de la falta de nombramiento 
por parte de la UGEL 
correspondiente 
La fuente de datos es la 
misma institución 
educativa. Para ello 
utilizará el formato 1 del 
archivo Excel 
La IE llevará un registro 
mensual de horas en las 
que una plaza debidamente 
aprobada no estuvo 
cubierta como 
consecuencia de procesos 
administrativos ajenos a la 
injerencia o competencia de 
la IE. El responsable de 
este registro para cada 
nivel educativo, será 
designado por el Director 
de la IE 
 
Se puede apreciar que este indicador es muy puntual y directo en cuanto a su 
formulación. Se destaca también en esta propuesta una “hipótesis de equidad” para 
este indicador (y todos los restantes) que de alguna manera da cuenta de las 
justificaciones para su inclusión en este listado. Luego, la definición operativa 
desagrega el indicador a fin de que pueda ser evaluado o medido con realismo. Por 
último se sugiere usa una ficha en formato Excel para levantar la información y en la 
última columna la estrategia de medición y el señalamiento del responsable de llevar 
cuentas de esta información.  
En esta propuesta existen elementos de suma importancia para la labor que el IPEBA 
desarrollará en el marco de los procesos para la acreditar escuelas de todo el Perú. En 
este sentido, el desafío será la identificación de estándares e indicadores que 







Propuesta de Sistema de Acreditación de la Gestión para 
Instituciones Educativas de Educación Básica 
En la primera sección de este documento se han propuesto una serie de conceptos y 
un pequeño marco para comprender cómo se podría desenvolver el proceso de 
acreditación del IPEBA. Asimismo, hemos mencionado algunas tensiones que tendrían 
que enfrentarse a fin de que el proceso sea equitativo también para las escuelas.  
Es así que en este capítulo se ofrecerán aspectos operativos de cara a la estructuración 
de un sistema de este tipo para las instituciones educativas del nivel básico. De todos 
modos se recuerda la necesidad de contextualizar algunos estándares según las 
particularidades de las instituciones educativas y las posibilidades del entorno. Todo 
esto sin sacrificar calidad pero sí atendiendo a la diversidad que es propia de nuestro 
sistema.  
6. Fases para el diseño del sistema de acreditación 
Se proponen las siguientes fases o momentos antes de hacer el lanzamiento y 
presentar el sistema de acreditación al sistema educativo peruano:  
6.1. Definición Política - Estratégica 
La concepción del proceso mismo, sus alcances (y límites) y la identificación de las 
tensiones que podrían emergen. Aquí se tendrían que definir, al menos en el plano 
general, hacía qué aspectos se orientará el proceso. En este caso, el IPEBA ha 
determinado considerar la gestión (calidad y equidad) y dejar para más adelante los 
estándares de aprendizaje (rendimiento). Los alcances y límites están referidos a si 
estarán inmersas las instituciones educativas del nivel inicial, primaria o secundaria. 
Cabría contemplar en la decisión a los ámbitos (rural – urbano), modalidades y la 
situación de programas especiales.  
Asimismo, el sistema de implicancias, reconocimientos y políticas generales de 
motivación tendrían que ser definidas en esta primera fase. Si bien la acreditación será 
voluntaria se estima que el IPEBA tendrá que seleccionar estímulos sociales (o de otro 
tipo) capaces de promover la motivación por la acreditación o al menos la 
autoevaluación de la mayor cantidad de instituciones educativas. Sin embargo, estas 
decisiones (y las demás) siempre acarrean impactos de diversa naturaleza. Por tanto 
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las decisiones tendrán que ser bien pensadas y analizadas, tanto en el Directorio del 
IPEBA como en la Mesa Técnica en un primer momento.  
Otro aspecto adicional es que se decida si en la propuesta de estándares se 
considerará el rendimiento escolar o la manera en que los profesores enseñan a sus 
alumnos y encaran la tarea educativa.  
Estas decisiones serán el insumo para que recién se puedan desarrollar los estándares 
e indicadores. De no ser así se corre el riesgo de tener realizaciones escasamente 
pertinentes y poco motivadoras para las comunidades educativas. Tengamos en mente 
que los estándares – indicadores se tienen que alinear a un contexto determinado y 
ser relevantes a la luz de sus características tan complejas. El sistema educativo 
peruano, dada su complejidad, plantea desde ya una serie de desafíos que tendrían 
que ser analizados con prudencia antes de redactar las especificaciones de calidad.  
Por último el proceso de acreditación tendrá que desarrollarse en un marco ético que 
garantice un accionar correcto del IPEBA, las evaluadoras externas, las instituciones 
educativas  y del propio sistema educativo frente a los evaluados. Estos aspectos 
éticos tendrían que contemplar pautas, formas de interacción, políticas de 
comunicación, confidencialidad y reserva, entre otros. Esta dimensión del proceso es 
impostergable pues las evaluadoras externas tendrán que alinear su accionar no solo 
de cara a las decisiones político – técnicas, sino también, a los consensos en el plano 
ético.  
 
6.2. Elaboración de los estándares e indicadores de gestión  
Una vez que se hayan tomado las decisiones políticas y técnicas con respecto al 
alcance e implicancias se pasaría a una segunda fase encaminada a la elaboración de 
estándares e indicadores. En esta fase el primer paso será definir – a través de 
consenso especializado – un formato o modelo para poder explicitar el “deber ser” de 
calidad para una institución educativa en cuanto a su gestión.  Para esto el Directorio y 
la Mesa Técnica del IPEBA podrían ser una primera instancia de decisión. De todos 
modos en el siguiente documento se podría apreciar una propuesta general inspirada 
en las importantes experiencias nacionales e internacionales revisadas en el marco de 
esta consultoría.  
Siendo la gestión un proceso complejo sería importante que la definición, elaboración y 
validación esté en manos de expertos. Se recomienda la conformación de una comisión 
de estándares que se encargue de hacer la primera propuesta de los mismos. Esta 
comisión tendrá que recurrir con frecuencia a expertos en las diversas facetas que 
implica la gestión educativa. Asimismo, recurrir a marcos legales y expertos analistas 
del sector a fin de que la propuesta sea vertebrada a la luz de lo legal y del 
funcionamiento del sistema.  
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Si consideramos que los estándares son los grandes enunciados que nos ilustran 
acerca de un proceso, despliegue o resultado de calidad. El primer esfuerzo se 
orientará, no a desarrollar indicadores, sino más bien a validar socialmente con los 
grupos de interés esta propuesta. Después de esto, y ya con una plantilla de 
estándares (con sus respectivas dimensiones) la comisión pasaría a la elaboración de 
indicadores. Todo este trabajo implica un esfuerzo de un conjunto de expertos con 
experiencia en los dinamismos que en el día a día tienen que vivir las escuelas 
peruanas.  
A fin de contar con una redacción clara, precisa y limpia en el plano lingüístico la 
participación de un experto será vital y garantizará una buena comprensión por parte 
de los usuarios. En paralelo la comisión tendrá que tener bien en claro el sentido y las 
características de todo estándar. En el primer caso (sentido) el estándar pretende 
definir externamente (a fin de evitar la auto referencia) la calidad de una serie de 
actuaciones, resultados o procesos que son deseables por el sistema. Por ende, 
ofrecen explícitamente un modelo de calidad básico sobre aspectos que son 
trascendentales para todas las instituciones educativas. En segundo término, tenemos 
que los estándares deben de ser comprendidos por todos de la misma manera y 
pretender la transmisión de una idea clara de lo que el sistema entiende por calidad de 
algo. De esta manera la propuesta debe de evitar palabras como “adecuado”, “bueno”, 
“pertinente”, “de calidad”, “apropiado” y otras que irían en contra a lo que una política 
de estándares persigue. Si cada institución entiende el estándar a su manera deja de 
ser automáticamente un estándar válido. En síntesis, los estándares deben de suscitar 
interpretaciones similares (unidad) y a la vez ofrecer posibilidades a que se puedan 
cumplir independientemente de los contextos con diferentes formas de realización 
(diversidad).  
Lo planteado en el párrafo anterior nos remite a un desafío de singular importancia 
para el proceso, ya que el definir con claridad lo que se entiende por la calidad de algo 
evitará: a) que el proceso se circunscriba a una simple lista de cotejo (se tiene tal o 
cual documento, proceso o resultado independientemente de su calidad); b) que cada 
quién entienda la calidad a su manera; y c) que las evaluadoras externas asuman la 
subjetividad y sus pareceres personales como marco para juzgar si se cumple o no un 
determinado estándar o indicador. De esta manera los estándares e indicadores claros 
condicionarán un proceso acorde con lo que el IPEBA espera.  
Los estándares e indicadores tendrán que atravesar por un sistema de evaluación con 
la presencia de jueces expertos. Ellos tendrán que revisar toda la propuesta y ofrecer 
las sugerencias, correcciones y críticas a los mismos. Una tarea primordial será si los 
estándares e indicadores están transmitiendo una visión de calidad externa. Esto no 
quita la posibilidad de que estos estándares puedan ser contextualizados o puedan 
asumir diferentes formas en su realización. También, sería importante que en este 
proceso de jueces se puedan identificar posibles tensiones no anticipadas por el 
Directorio del IPEBA, la Mesa Técnica y los otros jueces consultados con anterioridad.  
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Del mismo modo, en este trabajo se tendrá que identificar qué estándares e 
indicadores precisan de información adicional a fin de que sean comprendidos a 
plenitud. Para esto se recomienda la creación de ejemplos y la preparación de anexos 
que ilustren bastante bien lo que el estándar quiere transmitir. Estas son ayudas 
importantes para que las instituciones educativas comprendan la calidad deseada. 
Pueden asumir diversos formatos para su adecuado entendimiento por parte de todos: 
modelos, ejemplos, casos, dibujos, gráficos, esquemas o fotografías de realizaciones 
donde el estándar es cumplido a cabalidad. Por ejemplo, si estamos ante un estándar 
que nos habla acerca de las facilidades a estudiantes con impedimentos físicos, sería 
muy recomendable que se ilustre gráficamente esto con varias formas de cumplir este 
estándar en contextos socioeconómicos diferentes. O también, si tenemos un estándar 
referido a ciertos servicios básicos será importante ofrecer la mayor cantidad de 
detalles.  
Adicionalmente a lo señalado hay que considerar que existen situaciones donde ya 
existe una reglamentación y por ende el estándar podría señalar y hacer referencia a 
ese marco legal para que se asuma como el “deber ser”. En este caso en particular los 
indicadores se limitarán a detallar los grados del cumplimiento del estándar en una 
jerarquía o escala (de 1 a 5 por ejemplo).  
Este trabajo de producir estándares e indicadores tendrá que estar sustentado y 
adecuadamente documentado si es que queremos respaldar la inclusión o exclusión de 
un determinado aspecto. Es así que la comisión o el grupo de personas que participan 
de estas acciones tendrán que preparar un documento donde se sustente la 
importancia de un estándar. Ojalá un documento similar al de AdvancED donde se 
mencionen las investigaciones educacionales (factores asociados, eficacia, etc.), 
sistematización de buenas prácticas, experiencias ya documentadas y los procesos 
reflexivos vividos que en cierta medida sustentan los estándares. Se recomienda al 
IPEBA no descuidar este aspecto y tener un cuidado especial en que el trabajo sea 
capaz de ser defendido y no se sustente en pareces personales, opiniones o prejuicios 
de lo que debe de ser una gestión de calidad.  
Una vez con un conjunto de estándares cuidadosamente preparados y validados por 
expertos es el momento de hacer una amplia consulta sobre la pertinencia de los 
mismos. Se podría publicar en la Web del IPEBA una reseña acerca del alcance, fines y 
condiciones del proceso de acreditación junto con los estándares de gestión. En este 
link de la Web será importante que exista un espacio para que las diferentes personas 
puedan opinar. Por su parte el IPEBA conjuntamente con la red del Ministerio de 
Educación repartiría encartes y desarrollaría eventos para la presentación y análisis de 
los mismos.  
Con todos estos insumos se producirá una versión mejorada de los estándares e 
indicadores que recién estará en condiciones de publicarse en el Diario Oficial El 
Peruano. Es recomendable que en nuestro diario oficial se publiquen los estándares y 
una reglamentación acerca del proceso de acreditación. No se estima como necesario 
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publicar en este medio lo que se conoce como la guía de autoevaluación por ser una 
realización correspondiente al modo tecnológico y no tener carácter normativo.  
Se tendría que especificar la vigencia de los estándares e indicadores de gestión. De 
todos modos se debe de concebir que el proceso de mejora es permanente y se 
tendrían que ver los mecanismos legales para poder respaldar la optimización de los 
estándares. Al menos, se podría considerar que cada dos años se publicaría una nueva 
versión mejorada de la propuesta.  
6.3. Definir el accionar de las evaluadoras externas 
Ya con las opciones de política y los estándares el trabajo siguiente es definir el 
accionar de las evaluadoras externas. Esto implica la preparación de instrumentos, 
procedimientos, test (de diversa naturaleza) y escalas de observación con sus 
respectivas rúbricas. Lo importante es concebir que el trabajo de cualquier evaluadora 
externa debiera de estar ser normado y por tanto no se puede dejar en sus manos la 
elaboración de los instrumentos. Se tiene que garantizar de esta manera que todas 
ellas a lo largo del país compartan en gran medida el accionar para generar las 
evidencias de calidad. Todo esto con los espacios de libertad para adaptar los 
procedimientos a las características de las instituciones educativas.  
Habría que tener en cuenta también que en el Perú no contamos con evaluadoras 
externas con experiencia en este tipo de procesos. El IPEBA de manera constante 
tendría que ofrecer y promover espacios de capacitación para formar a evaluadores 
externos, facilitador y consultores en asuntos evaluativos. Habría que considerar que el 
proceso de acreditación generará el contexto para la oferta de servicios de consultores 
que ayudarán a las instituciones educativas a transitar por todo el proceso y facilitar la 
toma de decisiones en torno a la mejora de la gestión.  
Lo más recomendable sería que en las fases iniciales se promueva la autoevaluación 
sustentada en estándares a todo nivel y se deje para un segundo momento el accionar 
de las evaluadoras externas. En un inicio podría ser importante seleccionar a no más 
de 3 y se haga un trabajo formativo, orientador y unificador con cada una de ellas.  
Todas las evaluadoras externas tendrán que ajustarse a las pautas éticas del IPEBA y 
firmar un compromiso donde aceptarían que una falta estaría asociada a sanciones e 
implicancias sumamente drásticas.  
6.4. Preparación de técnicas e instrumentos 
Un esfuerzo a cargo de expertos será la preparación de una serie de procedimientos 
pertinentes y ajustados a la naturaleza de los estándares. Estos alcances ofrecerán con 
precisión las maneras en que se evaluará cada aspecto. Se contemplarían tanto 
aproximaciones cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, sería recomendable que 
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se preparen ejemplos de test de satisfacción, escalas de observación, pautas de 
entrevistas, rúbricas y formatos para apreciar la información documental.  
Esta realización será importante para el trabajo de las evaluadoras externas y para el 
proceso de autoevaluación. De ahí que estos instrumentos, técnicas y procedimientos 
se insertarán en los respectivos documentos.  
Se debe de considerar las situaciones en las cuales se precisaría una adaptación de 
estos alcances tecnológicos o incluso la no aplicabilidad, dadas determinadas 
características de la escuela.   
6.5. Preparación de la Guía de Autoevaluación 
Una guía de autoevaluación es una pauta que ofrece diferentes caminos, ideas, 
consejos y procedimientos para llevar a cabo el proceso comparativo estándares de 
gestión – institución educativa. En estricto este documento propone alcances didácticos 
acerca de cómo llevar por buen camino la autoevaluación.  
Tendría que incluir una breve explicación del proceso y de los principales principios 
(ideas fuerza) que tendrían que vertebrar este proceso. Se recomienda un enfoque 
bastante amplio que de alguna manera se ajuste a una oferta de estándares de diversa 
naturaleza. Por lo tanto, no se podría adscribir esta guía a un solo modelo o forma de 
concebir la evaluación. Sin embargo, es probable que esta guía integre aportes del 
modelo de consecución de metas (para evaluar los productos); de modelos de juicios 
de expertos (para apreciar procesos documentados); del modelo de facilitación de 
decisiones (muy importante para analizar situaciones complejas e identificar 
decisiones); el modelo iluminativo (para observar, considerar los discursos y evaluar 
los procesos y la manera en que son vividos por los agentes educativos), entre otros 
aportes.  
Esta guía podría remitir a las instituciones a los estándares ya publicados y que forman 
parte de otro documento aparte. Aquí se tendrían que incluir la propuesta de 
instrumentos y técnicas para evaluar cada estándar. Asimismo, a esto tendrían que 
acompañarse criterios para la adaptación y construcción de nuevas formas para 
aproximarse al estándar. En este caso, se recomendaría a las instituciones que 
presenten constantemente al IPEBA sus realizaciones y aportes a fin de que sean 
analizados e incluidos en la Web como repertorios de buenas prácticas. Esto último 
servirá a las otras instituciones y es probable que muchos de estos alcances permitan 
optimizar la Guía de Autoevaluación.  
También, se ofrecerán alcances para que se conformen al interior de cada institución 
educativa los comités de calidad. A esto se tendrían que sumar pautas muy claras para 
la gestión, manejo de los tiempos y liderazgo de este proceso. De otro lado, esta guía 
tendría que incorporar alcances para conformar grupos de trabajo y para suscitar la 
motivación, el compromiso y participación de los agentes educativos.  
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Esta guía podría incluir materiales muy didácticos y lúdicos para facilitar el análisis de 
las problemáticas y la toma de decisiones. Se recomienda en este punto asumir como 
aportes los materiales que fueron elaborados a inicios de los años 90 en el marco del 
Programa de las 900 Escuelas (Chile).  
Sería importante que esta guía considere formas y mecanismos para monitorear y 
hacer el seguimiento respectivo a las decisiones implementadas. Esto será muy valioso 
pues indicará a las instituciones cuándo será el momento para solicitar al IPEBA la 
actuación de una evaluadora externa. 
La capacitación por parte del IPEBA tendrá que ser constante y podría impartirse tanto 
de manera presencial como a distancia a través de soportes virtuales. Asimismo, la 
preparación de documentos y su publicación en la Web del IPEBA mantendrán siempre 




Propuesta de estándares para la gestión de instituciones 
educativas 
De manera general se presenta a continuación un esquema de estándares que podrían 
considerarse en la experiencia del IPEBA. Sin embargo, cabe señalar que aún no se 
han definido los alcances y límites de la experiencia como para afinar aún más esta 
versión. De otro lado, y tal como se explicó este proceso amerita una serie de fases y 
sobre todo consensos especializados.  
También cabe señalar que mientras más ámbitos de aplicación tengan los estándares e 
indicadores estos podrían apelar a menor cantidad de dimensiones y sub dimensiones.  
En esta propuesta se ha obviado la gestión financiera, la selección de personal y la 
búsqueda de fondos por no ser despliegues habituales de las escuelas públicas. 
Este borrador se presenta a manera de ejemplo y como insumo para la reflexión en el 















1. Visión y 
Misión 
La visión de la institución educativa es 
clara, determinada con la participación de 
los agentes educativos, conocida por todos 
y colocada en lugares estratégicos de la 
institución educativa  
 
La misión de la institución educativa es 
clara, determinada con la participación de 
los agentes educativos, conocida por todos 
y colocada en lugares estratégicos de la 
institución educativa  
 
Se desarrolla un plan permanente de 
inducción y socialización  de los agentes 
educativos con la visión y misión de la 



























El PEI recoge los lineamientos, 
recomendaciones de política y alcances del 
Proyecto Educativo Nacional en un marco 
de contextualización y participación.  
 
El PEI recoge los lineamientos, 
recomendaciones de política y alcances del 
Proyecto Educativo Regional (PER) en un 
marco de contextualización y participación.  
 
El PEI ha sido elaborado participativamente, 
con fundamentos, con comisiones de trabajo 
calificadas, metodologías de reflexión – 
toma de decisiones y con procesos claros y 
plenamente registrados. 
 
El PEI es conocido por los agentes 
educativos internos y suscita una elevada 
identificación. 
 
Las decisiones trascendentales e 
instrumentos de gestión se alinean al PEI 
coherentemente.  
 
El PEI se evalúa constantemente y se 
proponen mejoras al mismo en espacios 
participativos, con reflexión fundamentada y 































El director o directora de la institución 
educativa ejerce un liderazgo democrático, 
participativo, claro, equitativo, cálido y 
legitimado por gran parte de los profesores, 
padres de familia, alumnos y trabajadores.  
 
El director o directora de la institución 
educativa conoce las leyes, normas, 
reglamentos, resoluciones y alcances 
legales con respecto a su posición en el 
sistema educativo.  
 
El director o directora promueve la 
delegación de funciones, tareas y acciones a 
cargo de profesores, alumnos y padres de 
familia.  
 
El cuerpo directivo motiva a los profesores, 
alumnos y padres de familia a 
comprometerse con el Proyecto Educativo 
Institucional a través de medios 
debidamente fundamentados y acordes con 
la naturaleza de cada despliegue.  
 
El director y el cuerpo directivo promueven 
una cultura de calidad, equidad y altas 
expectativas de aprendizaje. 
 
Participación de la comunidad educativa en 
la evaluación de las instancias de gobierno 
 
El director y el cuerpo directivo promueven 
la reflexión pedagógica y la toma de 
decisiones en sus profesores sobre la base 
de evidencias investigativas y teóricas en el 
marco de las ciencias de la educación.  
 
El liderazgo desarrolla mecanismos para 
promover entre sus profesores el uso de las 
tecnologías, materiales educativos y 
recursos al servicio del aprendizaje.   
 
El liderazgo permite una relación orgánica 
con la comunidad y sus instancias 
multisectoriales en beneficio de la tarea 
educativa.  
 
El liderazgo posibilita relaciones humanas 
satisfactorias, elevada identificación, 
compromiso en los diferentes  agentes 


























Los niños y niñas tienen un tiempo en la 
tarea de aprendizaje acorde con lo 
establecido por el MINEDU, las clases no 
dictadas son recuperadas pertinentemente y 
se establecen políticas para promover un 
uso eficiente del tiempo a favor de la tarea 
formativa. 
 
El tiempo para el ensayo de desfiles y 
actividades cívico – patrióticas se 
desarrollan mínimamente en tiempos 
controlados sin perjudicar el horario de 
clases ni el descanso u ocio de los 
estudiantes y profesores.  
 
Las actividades artísticas, musicales y 
deportivas al formar parte del currículo 
tendrán que estar delimitadas y ejecutadas a 
la luz de políticas que promuevan el 
desarrollo integral de los educandos.  
 
Se promueve el uso responsable, eficiente y 
pertinente del tiempo en pro de la tarea 
formativa en el marco de políticas 



































La persona que tenga a su cargo la coordinación de los 
profesores aplicará procedimientos formativos, claros y 
explicitará criterios (estándares) fundamentados para la 
conducción.  
 
Los recursos tecnológicos (radio, teléfono, fax, etc.) e 
informáticos (correo electrónico, Web, etc.) están al servicio 
de la labor pedagógica.  
 
La supervisión y evaluación de los profesores contempla el 
desempeño en el aula como los resultados de aprendizaje.  
 
La institución educativa cuenta con una política para el uso 
de los textos y la biblioteca que promueva el autoestudio, la 
meta cognición, la responsabilidad y el tránsito por los 
niveles más altos del dominio cognoscitivo.  
 
La institución educativa cuenta con políticas para la 
asignación de tareas y trabajos en casa promotores de la 
responsabilidad, la transferencia (aplicación), la 
profundización y el pensamiento crítico.  
 
La institución educativa desarrolla acciones en pro de la 
evaluación permanente y formativa de los alumnos con 
miras a que todos los alumnos alcancen las metas 
propuestas.  
 
La institución educativa desarrolla una política que 
promueve la utilización responsable de todo el material 
educativo con que se dispone a la luz de las diferentes 
áreas de desarrollo o asignaturas.  
 
La institución educativa cuenta con una biblioteca escolar, 
vinculada como parte del PEI, que es usada con pertinencia 
por alumnos, profesores y padres de familia. 
 
La institución educativa cuenta con una política pedagógica 
y de gestión para los laboratorios, talleres, sales de 
cómputo o módulos.  
 
La institución educativa se preocupa por que sus 
profesores reciban capacitaciones acordes con las 
necesidades reales.  
 
El proceso de diversificación curricular a la realidad local, 
regional y nacional implica una contextualización del 
quehacer educativo para alcanzar las metas y expectativas 
nacionales expresadas en el Diseño Curricular Nacional de  

























La institución educativa cuenta con un 
registro documentado y analítico de los 
alumnos que dejaron la escuela que sirve 
para desarrollar políticas de retención y 
reingreso a la escuela.  
 
La institución educativa desarrolla y ejecuta 
políticas (de aplicación interna o de 
derivación en caso de no contar con las 
facilidades) para el abordaje 
multidisciplinario de los niños y niñas que 
por sus problemas cognitivos, motores,  
sociales o familiares se encuentran en 
riesgo de abandonar la escuela.  
 
Los niños y las niñas asumen 
responsabilidades y se promueve su 
formación sin ningún tipo de discriminación 
de género.  
 
La institución educativa ofrece 
oportunidades a los padres para que puedan 
contribuir más eficientemente en la tarea 
educativa.  
 
Los niños con lengua diferente al español 
(quechua, aimara, inglés, etc.) reciben 
atención pedagógica y social que les permite 
























La institución educativa cuenta con 
instancias, materiales impresos, información 
Web y/o  periódicos murales donde se 
publica con claridad Información sobre los 
procedimientos académicos, administrativos, 
documentarios y otros a los alumnos, padres 
de familia y profesores.  
 
Los padres de familia, profesores, 
administrativos y alumnos conocen los 
procedimientos académicos, administrativos, 
documentarios asociados a su posición 
institucional.  
 
La emisión de certificados, constancias, 
resoluciones y otros documentos solicitados 
es eficiente.  
 
La institución educativa cuenta con 
instancias formales para evaluar y mejorar 
los procedimientos, normas, reglamentos y 



























Las paredes, ventanas, techos y pisos –
independientemente del material – están en buen estado de 
mantenimiento y posibilitan un desarrollo aceptable de las 
labores educativas.  
 
La institución educativa ha solicitado a las autoridades 
competentes y/o relevantes de la comunidad insumos, 
reparación o remodelación de las aulas, servicios e 
infraestructura pedagógica – recreativa en general (para el 
sector público y de aplicarse este estándar a la realidad).  
 
La institución educativa desarrolla acciones encaminadas a 
la conservación y mantenimiento de las Instalaciones 
deportivas y recreativas.  
 
La institución educativa desarrolla acciones encaminadas a 
la conservación y mantenimiento de las áreas verdes y 
jardines (si los hubiera).  
 
Los niños y las niñas tienen baños separados que se 
ajustan a las posibilidades o características de los servicios 
disponibles.  
 
La institución educativa tiene una señalética pedagógica y 
de servicios (con materiales ajustados a cada realidad) 
clara y ubicada en los lugares apropiados según las normas 
vigentes.  
 
La institución educativa cuenta con políticas que le permite 
ordenar, clasificar, almacenar, mantener y cuidar el material 
educativo.  
 
La institución educativa cuenta con políticas que le permite 
ordenar, clasificar, almacenar, mantener y cuidar el material 
que obra en la biblioteca.  
 
La institución educativa cuenta con políticas que le permite 
ordenar, clasificar, almacenar, mantener y cuidar los 
laboratorios, salas de cómputo, talleres y/o módulos de 
aprendizaje.  
 
La institución educativa cuenta con políticas que le permite 

























La institución educativa, a la luz de sus 
recursos y condición,  cumple con las 
normas del Ministerio de Educación.  
 
La institución educativa, a la luz de sus 
recursos y condición, cuenta con facilidades 
para el desplazamiento de estudiantes, 
profesores, padres de familia o 
administrativos con discapacidades.   
 
La institución educativa, a la luz de sus 
recursos y condición, desarrolla políticas y 
ofrece facilidades pedagógicas y familiares 
a los estudiantes con discapacidades.  
 
La institución procura la Integración dentro y 














10. Reflexión y 
toma de 
decisiones 
sobre la base 
de evidencias 
de aprendizaje 
La institución educativa elabora y analiza 
informes comprensivos acerca de los 
aprendizajes estudiantiles y considerando 
aspectos familiares, sociales y pedagógicos.  
 
La institución educativa reflexiona 
participativamente y toma decisiones sobre 
la base de los resultados, procesos y 






























La institución educativa cuenta con una o 
más brigada de defensa civil previamente 
capacitada y acreditada por la instancia 
competente.  
 
La institución educativa cuenta con 
señalética en el marco de las normas de 
defensa civil.  
 
La institución cuenta con Insumos e 
implementos para casos de emergencia en 
cantidad y calidad acordes con las 
características de la escuela.  
 
La institución educativa cuenta con un 
sistema que previene accidentes por 
descargas eléctricas.  
 
Las instalaciones recreativas están 
instaladas en lugares seguros y apropiados 
como para no agravar el estado de los 
estudiantes en caso de accidente.  
 
La institución educativa cuenta con políticas 
y despliega acciones que garantizan la 
seguridad de las escaleras. 
 
La institución educativa cuenta con políticas 
y despliega acciones que garantizan la 
seguridad de las barandas. 
 
La institución educativa cuenta con un 
sistema de cuidado preventivo de los 
estudiantes en los momentos de la entrada y 
salida. 
 
La institución educativa cuenta con un 
perímetro cerrado, delimitado o al menos 
destacado que permite un mayor cuidado de 



















La institución cuenta con un plan y 
supervisión de la oferta nutritiva de puestos, 
kioscos, restaurantes y/o cafeterías al 
interior de las escuelas.  
 
Los puestos, kioscos, restaurantes y/o 
cafeterías al interior de las escuelas siguen 
las normas y procedimientos contemplados 
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Anexo Nº 1 
Glosario de Términos en Inglés en el ámbito de los estándares 
e indicadores de gestión 
Best practices = Buenas prácticas o prácticas con potencial para ser 
consideradas como modélicas por los otros.  
 
Constructive feedback of peers =Retroalimentación constructiva o 
formativa de pares.  
 
Continuous improvement = Mejoramiento continuo o permanente 
 
Document results = Documentar resultados. Se usa para estipular que las 
escuelas deben de acopiar de manera ordenada evidencias para dar cuenta de 
una política, acción o resultado.  
 
Evidence and Proofs = Evidencias o pruebas y la comprobación de las 
mismas. 
 
Improvement efforts = Esfuerzos de mejoramiento. Se emplea con 
frecuencia para denotar lo que se tiene que hacer o documentar en cuanto a 
las acciones optimizadoras emprendidas o por desarrollar.  
 
Principal = Director de Escuela. Al rector de las universidades se les conoce como 
Presidentes.  
 
Quality Assurance Review Team = Equipo de expertos que revisarán el 
cumplimiento de los estándares en las instituciones educativas.   
 
Quality School Indicators = Indicadores de calidad para las escuelas.  
 
Self-assessment = Autoevaluación. 
 
Stakeholders = Partes interesadas y/o afectadas por las acciones de la escuela (o 
empresa). Los stakeholders internos son los profesores, alumnos, padres y madres de 
familia y personal administrativo. Los stakeholders externos son las ONG, la comunidad 




State Board of Education = Son las instancias descentralizadas que tienen 
injerencia en los asuntos educativos al interior de un Estado. Equivaldrían en el Perú a 
las Direcciones o Gerencias Regionales de Educación pero con mayor autonomía.   
 
Term Accreditation = hace alusión a los plazos establecidos para la 
acreditación. También nos remite al plazo que dura la acreditación y que de 
una manera nos remitiría a un nuevo proceso de ser evaluados externamente y 
siempre pasando por la autoevaluación constante.  
 
To earn accreditation = Obtener, lograr, conseguir una certificación o sello 
de calidad. Se usa también el término acreditación no solo al proceso, sino 
















Anexo Nº 2 
 




Comentarios: Aquí se encontrará información sobre esta instancia acreditadora de 
escuelas que funciona en Estados Unidos y que además ofrece sus servicios a 65 
países. Existe información de diversa índole como estándares, pautas para la 
autoevaluación, normativas, herramientas y explicaciones sobre los beneficios de la 
acreditación.  
 
Illinois State Board of Education  
http://www.isbe.state.il.us/ 
Comentarios: Aquí se encontrarán estándares de gestión y para el director de escuelas 
en el Estado de Illinois. 
 




North Central Association – Commission on Accreditation on School 




Comentarios: Creada en 1895 acredita a 8,500 escuelas públicas y privadas en 19 
estados. Forma parte de AdvancED que también esta referenciada en esta sección.  
 
Anexo Nº 3 
Pasos para la Acreditación de Escuelas (AdvancED, 2006) 
AdvancED accreditation provides a national protocol for schools committed to systemic, 
systematic, and sustainable continuous improvement. The accreditation process invites school 
staff to collaborate in reviewing the quality of the school's systems and their contributions to 
teaching and learning. The process supports, enhances, and stimulates growth and 
improvement throughout the school. 
The steps of the accreditation process are outlined below. For a more detailed overview of 
the steps, download School Accreditation: A Handbook for Schools. As you progress through 
this process, your NCA CASI/SACS CASI state office is available to assist you. 
Applicant Step 1: Submit Application.  
 The school completes and submits an Application and application fee to AdvancED, 
1866 Southern Lane, Decatur, GA 30033. 
 The AdvancED State Office is notified of the application and sends the administrative 
head of the school a Readiness Letter describing the expectations for the Readiness 
Visit, along with a Self-Assessment of Readiness for Accreditation tool. 
 The AdvancED NCA CASI/SACS CASI State Office assigns a contact person to provide 
support and assistance to the school as needed. 
Step 2: Host a Readiness Visit. 
 The State Office works with the school to coordinate the Readiness Visit. The purpose 
of the visit is to determine the school's capacity to pursue accreditation. 
 The school completes the Self-Assessment of Readiness for Accreditation prior to the 
Readiness Visit. The self-assessment is shared with the Readiness Visit team 
members and provides the basis for the Readiness Visit. 
 The school hosts the Readiness Visit. 
 The State Office communicates the findings of the visit to the school. 
  Self-Assessment of Readiness for Accreditation (Word) 
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Step 3: Receive Notification of Candidacy. 
 Upon receipt of the findings of the Readiness Visit, the State Office sends a Candidacy 
Letter to the administrative head of the school. The letter places the school in 
candidacy status. 
Candidate Step 4: Schedule, prepare for, and host the Quality Assurance Review 
(QAR).  
 Schedule the visit.  
 At least six months prior to the desired timeframe for the visit, the school 
identifies and sends to the State Office up to three dates (in preferred order) 
for hosting the Quality Assurance Review (QAR). The visit should be 
conducted within 18 months of entering candidacy. 
 Upon receipt of the letter requesting to schedule the visit, the State Office 
selects and communicates the dates for the visit to the school. 
 Work with the QAR Chair and Vice Chair.  
 The State Office appoints a Chair for the visit approximately three months 
prior to the visit. Team members and a Vice Chair are also appointed. The 
State Office provides the school with the names and contact information for 
all team members. 
 The QAR Chair and Vice Chair work with the school to ensure that the school 
is prepared to receive the QAR team. 
 Prepare for the visit.  
 The school prepares for the visit by: notifying the school's community; making 
available evidence to share with the team to demonstrate adherence to the 
standards; coordinating individuals to be interviewed by the team; making 
appropriate logistical arrangements for the team members; coordinating the 
visit schedule with the QAR Chair; and ensuring that the administrative head 
is accessible for the visit. 
 Complete the Standards Assessment Report.  
 The school completes the Standards Assessment Report involving all 
stakeholders in the school. The Standards Assessment Report engages the 
school in a comprehensive review of each of the seven AdvancED standards. 
It serves to prepare the school for the Quality Assurance Review and 
becomes the basis of the review team's work. The school may share and 
receive feedback from the State Office contact person. 
 The school submits the Standards Assessment Report online to the State 
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Office via the AdvancED website approximately six weeks prior to the 
scheduled Quality Assurance Review visit. 
 Host the QAR team and receive the team report.  
 The school hosts the visit and receives the oral exit report. It is expected that 
the oral exit report will be delivered to the school's stakeholders. 
 The QAR Chair prepares the written report of the visit and submits it to 
AdvancED for review by an AdvancED Reader who reviews the report to 
ensure quality. 
 The final report is submitted to the school, State Office, and QAR chair. 
 The QAR team's recommended accreditation status is submitted to the State 
Office for state and national review and action. 
Step 5: Communicate the QAR team's findings to the community. 
 Upon receipt of the written report, the school communicates the QAR team's findings 
to the school and community. 
 When the school's accreditation status is reviewed and acted upon at the national 
level, the school communicates its final accreditation status to the community. 
Accredited (Ongoing steps) Step 6: Act on the findings.  
 The school acts on the report recommendations as part of its continuous improvement 
efforts. 
Step 7: Adhere to the AdvancED standards and engage in quality continuous 
improvement. 
 The school maintains adherence to the AdvancED standards and regularly self-
assesses against the standards. 
 The school engages in continuous improvement. 
 The school provides AdvancED with accurate and up-to-date contact information and 
demographics. 
 The State Office provides support and professional development opportunities to assist 
the school in its continuous improvement efforts. 
Step 8: Complete the Accreditation Progress Report. 
 Following the QAR visit, the State Office sends a letter to the administrative head of 
the school requesting an Accreditation Progress Report detailing the school's 
progress in addressing the recommendations from the QAR team report. 
 The school completes the report and submits it via the AdvancED website to the State 
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Office for review and action at the state and national level. 
 The final accreditation action is transmitted to the school and state office. 
 The school shares its accreditation status with the school's stakeholders. 
 The school continues to meet the AdvancED standards, engage in continuous 
improvement, and hosts quality assurance reviews once every five years. 
 
 
Anexo N° 4 
Desarrollo de los procesos de organización, dirección y 




• Existen estructuras con responsabilidades claras orientadas al logro de los 
objetivos estratégicos 
• Las organizaciones representativas (CONEI, APAFA) se encuentran insertas en 
la estructura  
• Existen alianzas estratégicas con organizaciones económicas, sociales y 
culturales de la comunidad, orientadas a cumplir objetivos estratégicos 
 
Procesos: Dirección 
• Existen prácticas para desarrollar las capacidades de los equipos docentes y 
otros actores educativos 
• Se desarrolla un acompañamiento a los procesos pedagógicos en aula y se 
favorece la reflexión de los docentes en torno a su práctica 




• Las expectativas sobre el logro del equipo docente y los estudiantes son altas 
• Las decisiones pedagógicas e institucionales se basan en la reflexión y en 
información confiable y relevante 







• La institución educativa autoevalúa su desempeño sobre la base de 
información confiable y relevante, y en función a la identidad y los objetivos 
estratégicos 
• El equipo directivo, estudiantes, familias y demás integrantes de la comunidad 
participan en la autoevaluación institucional 
• La institución educativa rinde cuentas a la comunidad por el logro de los 
objetivos institucionales 





Anexo N° 5 
Índice de Calidad Escolar –Plan Internacional 
Matriz de Indicadores 
B.   Condiciones físicas y ambiente 
1.   Las aulas son lo suficientemente amplias y cómodas (ni demasiado 
calurosas ni demasiado frías, suficientemente ventiladas). 
     
2.   Las aulas están limpias y las paredes tienen mapas, carteles, láminas.       
3.   El terreno de la escuela está limpio y no existen peligros para los niños.      
4.   Hay espacio suficiente para juegos y recreo en la escuela.      
5.   Existen letrinas o servicios higiénicos suficientes, limpios y en 
funcionamiento. 
     
6.   Existe un sistema de agua segura que funciona en la escuela.       
7.   Cada aula tiene al menos una buena pizarra.       
8.   Hay una carpeta o espacio en la banca/silla para cada niño.       
9.   El mobiliario del aula se puede mover para que los niños trabajen en 
grupos. 
     
10.  Las instalaciones de la escuela tienen mantenimiento o se reparan (no 
existen ventanas rotas, techos con goteras, puertas rotas, muebles rotos). 
     










C.   Bienestar de los niños  1       2       3      4    5 
1.   La escuela tiene un programa de salud que incluye una comida ligera 
diaria, monitoreo del crecimiento de los niños, higiene dental. 
     
2.   Los niños tienen juegos y actividades de recreo durante los periodos de 
descanso.  
     
3.   Los maestros participan en los juegos y actividades de recreo con los 
niños.  
     
4.   En la escuela se trata bien a los niños.        
5.   Los maestros dialogan con los niños y les respetan.       
6.   Los niños respetan a sus maestros.      
7.   La escuela promueve los derechos de los niños (los niños aprenden sus 
derechos, hay disponibles láminas y folletos que muestran los derechos de 
los niños, etc.). 
     
8.   La escuela promueve educación para los padres de familia.      

















D.   Actividades en el aula 1        2        3        4        5 
1.   Los maestros utilizan manuales de enseñanza o de lecciones.       
2.   Los maestros combinan la clase tipo conferencia con el trabajo en 
grupos o el trabajo individual.  
     
3.   Los maestros motivan a los niños a que tomen iniciativas, hagan 
preguntas, trabajen en proyectos, busquen información, exploren los 
alrededores, utilicen el razonamiento para aprender.  
     
4.   Cuando los niños trabajan de forma independiente o en grupos, los 
maestros les facilitan el trabajo y/o ayudan a los niños que necesitan 
orientación. 
     
5.   Las aulas tienen libros de texto, libros de trabajo y manuales de 
actividades que los niños pueden utilizar para trabajar de forma individual o 
en grupos.  
     
6.   Existe una biblioteca en la escuela con libros que los niños pueden 
utilizar para leer.  
     
7.   Los maestros utilizan los materiales que la escuela suministra y/o crean 
sus propios materiales para la enseñanza empleando recursos locales.  
     
8.   La hora de clase se utiliza principalmente para actividades de 
enseñanza/aprendizaje.  
     





E.   Rendimiento de la escuela/estudiantes (comprobado en los grados 3º 
o 4º y en 5º o 6º, dependiendo del país)  
 
1.   Los niños comprenden lo que leen.      
2.   Los niños pueden utilizar la escritura para comunicarse.       
3.   Los niños pueden realizar cuatro cálculos matemáticos básicos (suma, 
resta, multiplicación y división) y resolver problemas simples.  





Anexo Nº 6 
Características de Calidad Escuelas Emblemáticas 
En relación al Desarrollo Institucional  
 1. Proyecto Educativo Institucional coherente con las demandas de desarrollo humano 
nacional, regional y local y con las   exigencias de calidad educativa   
 2. Proyecto Educativo Institucional es asumido por la comunidad educativa de manera 
comprometida y emprendedora.  
 3.  Proyecto Educativo Institucional se concreta en la vida de la institución  
En relación a la Gestión, Organización y Administración:  
 4  Conducción de institución  con liderazgo democrático y perspectiva de largo plazo 
mantienen a los actores educativos bien informados y motivados.  
5  Organización institucional  funciona de manera eficiente haciendo posible el logro de 
los objetivos.  
6.  Actores educativos trabajan en un clima de buenas relaciones interpersonales y con 
actitud de mejora permanente.  
7  Procesos administrativos son  ágiles y eficientes en función del aprendizaje y la 
formación de los estudiantes.  
En relación a los Procesos pedagógicos  
 8. Características deseables de los adolescentes y jóvenes son pertinentes e 
innovadoras frente a las demandas integrales de desarrollo personal,  de la localidad y 
del entorno mayor.  
 9. Planificación  curricular garantiza estratégicamente el logro de las características 
deseables de los adolescentes y jóvenes  y los medios para conseguirlo.  
10. Ejecución curricular es coherente con la planificación y está atenta a las 
necesidades que se presentan en el proceso y entorno.  
11. Evaluación del currículo es permanente y se emplea como mecanismo de 




En relación a los Docentes  
12. Docentes de Educación Secundaria tienen competencias profesionales acordes a lo 
requerido en el nivel y el perfil  docente establecido.  
13.   Plantel docente es competente  en accionar individual y en equipo.  
14.    Procesos de capacitación y perfeccionamiento docente se realizan  de acuerdo 
con las  necesidades y proyecciones  institucionales.  
15   Docentes organizados participan en toma de decisiones correspondientes a sus 
funciones y condiciones laborales.  
16.   Docentes de Educación Secundaria  crean y recrean conocimiento 
En relación a los Estudiantes  
 17.    Universo de estudiantes admitidos guardan relación con capacidad de atención y  
exigencias   de la institución.  
18.  Estudiantes son actores fundamentales  en su proceso de formación y 
construcción de aprendizajes.  
19.   Estudiantes organizados participan en  organismos institucionales, en un 
ambiente favorable para su aprendizaje    y formación integral.  
20.   Deserción de estudiantes es evaluada, creando mecanismos para su control.  
21.  Padres de familia acompañan el proceso de formación y aprendizaje de sus hijos, 
manteniendo  comunicación permanente con la institución  
En relación a Recursos físicos y financieros  
 22.   Institución tiene a su disposición una planta física segura, adecuada y suficiente 
para el desarrollo de sus funciones.  
23.   Institución cuenta con recursos bibliográficos, informáticos y audiovisuales y otros 
suficientes y adecuados para el desarrollo de la Educación Secundaria.  
24.  Gestión presupuestal garantiza el buen manejo ético y técnico y la generación de 





Anexo N° 7 
Indicadores de Equidad de la Red Propone 19 









IÓN DE DATOS 
ORGANIZACIÓN  / 
ESTRATEGIA DE 
MEDICIÓN 
1 N° promedio 
de horas de 







Da cuenta de la 
capacidad de 
gestión 
educativa a nivel 
regional para 
cubrir las plazas 
requeridas por la 
IE. En la medida 
que el Estado 







de niños que 
estudian 
principalmente 
en zonas rurales 
Cantidad de horas 
académicas al mes en las 
que un aula desarrolló 
actividades sin la presencia 
del docente correspondiente 
al nivel o asignatura 
prevista para dicha hora 
académica como resultado 
de la falta de nombramiento 
por parte de la UGEL 
correspondiente 
La fuente de datos es la 
misma institución 
educativa. Para ello 
utilizará el formato 1 del 
archivo Excel 
La IE llevará un registro 
mensual de horas en las 
que una plaza debidamente 
aprobada no estuvo 
cubierta como 
consecuencia de procesos 
administrativos ajenos a la 
injerencia o competencia de 
la IE. El responsable de 
este registro para cada 
nivel educativo, será 
designado por el Director 
de la IE 
2 % de niños de 
seis o menos 






crónica es una 
de la 
expresiones más 
graves de la 
pobreza, afecta 
el desarrollo de 
las capacidades 
cognitivas de los 






con respecto a 
niños que no 
sufren este 
problema. 
Un niño/a sufre desnutrición 
crónica si al comparar su 
talla con los valores de talla 
adecuada correspondiente a 
la edad y el sexo del niño, 
el valor calculado se 
encuentra por debajo de la 
línea del valor promedio 
correspondiente a la edad.  
 
La fuente de datos es la 
misma institución 
educativa, a partir del uso 
del formato 2 que otorga 
los parámetros de 
comparación talla (en cm) 
para la edad (en meses) 
El porcentaje se calculará 
dividiendo el total de 
niños con DC, sobre el 
total de niños de primer 
grado de primaria, 
multiplicado por 100 
Las IE deberán disponer 
que los docentes de primer 
grado de primaria realicen 
la medición de la talla de 
los niños y el registro de 
estos datos en el formato 
correspondiente, de modo 
que puedan verificar 
cuántos de ellos se 
encuentran por debajo de 
la línea de desnutrición y 
calculen el porcentaje en 
su aula 







La condición de 





de acceso y 
Se considera que un alumno 
cuenta con Seguro Integral 
de Salud (SIS) cuando ha 
sido inscrito por sus padres 
en cualquier establecimiento 
de salud (posta o centro) y 
cuenta con la ficha de 
Los datos los obtendrá la 
misma institución 
educativa a partir de la 
verificación, en el proceso 
de matrícula, de la ficha 
de inscripción en el SIS 
del alumno. Para reportar 
A partir del registro que se 
haga del alumno 
matriculado, los 
responsables de cada aula 
vaciarán los datos en el 
formato correspondiente. 
Se designará a un 
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 Se eliminó de este cuadro las columnas “unidad de medida” y “frecuencia de medición”. Esto con el 






o educativo. El 






para acceder a 
la atención de 
salud. 
inscripción correspondiente, 
ya sea de manera gratuita o 
subsidiada. 
los datos podrán utilizar 
el formato 3 del archivo 
en Excel.  
responsable en cada nivel 
educativo quien deberá 
además, consolidar los 
datos de cada aula en una 
hoja resumen por IE 






















Importe monetario (o su 
equivalente) a pagar exigido 
como requisito previo del 
proceso de matrícula, por 
cada niño, y bajo todo 
concepto y modalidad de 
pago. 
La fuente de datos es la 
propia institución 
educativa, la misma que 
se sustenta en 
documentos formales de 
aprobación de los 
requisitos del proceso de 
matrícula. Para el reporte 
se sugiere el formato 4 
Un responsable designado 
por el Director para cada 
nivel educativo, consignará 
en el formato 
correspondiente, el costo 
























confiable de los 
padres a la hora 
de la matrícula, 
lo que puede 
requerir que se 
utilice su idioma 
materno al 
momento de la 
matrícula. 
Se considera que la IE 
cuenta con dicho 
mecanismo cuando ha 
diseñado, validado e 
implementado 
procedimientos oficiales en 
los que se explicita que el 
idioma materno del padre o 
de la madre que acude a 
matricular a su/s hijo/s 
puede ser utilizado de 
manera verbal o escrita en 
el proceso de matrícula 
La fuente de datos es la 
misma institución 
educativa, a partir de la 
observación de 
documentos oficiales en 
los que se evidencia la 
existencia de el/los 
mecanismo/s. El formato 
5 se presenta como 
posible hoja de reporte 
Una persona designada por 
el  Director deberá describir 
el mecanismo (si existiere), 
indicando el documento 














para acceder a 
los servicios 
educativos. Para 









Diseño e implementación de 
medidas concretas, 
aprobadas por las 
autoridades de la IE, para 
proteger la continuidad de 
asistencia a clases del/los 
alumno/s matriculados que 
tengan alguna discapacidad 
La fuente de datos es la 
misma institución 
educativa, a partir de la 
observación de 
documentos oficiales en 
los que se evidencia la 
introducción de 
mecanismos. El formato 6 
se presenta como posible 
hoja de reporte 
Idem indicador 8 
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7 Realización de 
actividades 














pedagógico ni de 
la experiencia de 
convivencia en la 
IE con otros 
niños. Como 
parte del tejido 
social de la 
comunidad, es 
importante 
conocer en qué 





Da cuenta del diseño e 
implementación de alguna 
acción de información, 
sensibilización, capacitación 
o motivación en relación a 
la prevención de prácticas 
de violencia física, verbal o 
psicológica, dentro del 
hogar o la IE, ejecutada en 
el marco de las actividades 
planificadas de la IE 
La fuente de datos es la 
misma institución 
educativa, a partir de la 
observación de 
documentos oficiales en 
los que se evidencia la 
existencia de el/los 
mecanismo/s. El formato 
7 se presenta como 
posible hoja de reporte. El 
formato deberá permitir 
la caracterización del tipo 
de acción realizada y su 
alcance. Al final del año 
se podrá contabilizar, en 
el caso que existieran, el 
número de acciones 
realizadas 
Las IE deberán disponer el 
llenado colectivo (en algún 
espacio de coordinación o 
planificación) de un 
formato en el que se 
describa o niegue, la 
realización de la acción 
preventiva.  
8 Adopción de 
medidas por 
parte de la IE 
para proteger 
la continuidad 




El embarazo de 
adolescentes es 




básica. Así, se 
replica un círculo 
vicioso de 
inequidad, en el 
que una madre 













contribuya con la 
culminación de 
los estudios de 
la adolescente. 
Da cuenta del diseño e 
implementación de medidas 
concretas, aprobadas por 
las autoridades de la IE, 
para proteger la continuidad 
de asistencia a clases de 
una alumna en la que se 
haya comprobado 
(mediante afirmación verbal 
de ella o sus padres) el 
embarazo 
Los datos son producidos 
por la misma IE, como 
parte de un ejercicio 
sistemático de registrar la 
deserción escolar, 
averiguar sus causas y 
adoptar, de manera 
institucional, medidas 
para su reversión. Se 
utilizará el formato 8 para 
dicho efecto. El formato 
deberá permitir la 
caracterización del tipo de 
acción realizada y su 
alcance. Al final del año 
se podrá contabilizar el 
número de casos. El 
registro de este indicador, 
prescindirá de la 
identificación de la 
alumna. 
Las IE deberán disponer el 
llenado colectivo (en algún 
espacio de coordinación o 
planificación) de un 
formato en el que se 
describa o niegue, la 
realización de acciones de 
protección a la asistencia a 
clases de la adolescente 
embarazada.  





fracaso y de 
deserción 
(común) 
Si las estructuras 
y estrategias de 








curricular y socio 
afectivo de los 
estudiantes en 
su metodología, 
entonces se  
amplían las 
garantías de 
Da cuenta del diseño e 
implementación de 
procedimientos concretos, 
aprobados por las 
autoridades de la IE, para la 
realización de actividades 
complementarias de 
reforzamiento pedagógico, 
con la participación de la 
comunidad educativa 
- Horas extras 
- Espacios con 
padres de 
Los datos son producidos 
por la misma IE, como 
resultado de una práctica 
sistemática de evaluar el 
rendimiento académico 
de los alumnos y 
planificar, de manera 




Para el registro se 
utilizará el formato 9, por 
cada aula. Listado de 
posibles estrategias de 
Se dispondrá que cada 
docente llene el formato 
correspondiente, el mismo 
que será validado 
previamente por ellos. 
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retención y por 




participación de la 
comunidad, desarrollo 
curricular 










docente en el 
Perú es una de 
las causas de la 
baja calidad 
educativa. 
También lo es 
de inequidad si 
se comparan las 








Cantidad de horas 
académicas en las que un 
aula desarrolló actividades 
sin la presencia del docente 
correspondiente al nivel o 
asignatura prevista para 
dicha hora académica, 
habiendo sido este 
nombrado 
Los datos los proveerá la 
misma IE a partir de un 
registro mensual de horas 
en las que el docente 
estuvo ausente (por 
motivos diferentes al no 
nombramiento o 
designación). Se 
contabilizarán también las 
horas en las que otro 
docente asumió las 
funciones del ausente. 
Para el reporte se utilizará 
el formato 10.  
El Director designará a un 
responsable administrativo 
(pudiendo ser él mismo) 
encargado de la supervisión 
de la asistencia de los 
docentes y su reporte en el 
formato correspondiente 








los niños  
La 
implementación 
de un servicio 
educativo que 
toma en cuenta 
la diversidad 
cultural e 











o pedagógico de 
niños/as cuya 
lengua materna 
es diferente al 
castellano. 
Proporción entre el número 
de aulas que cuentan con 
textos y cuadernos de 
trabajo de comunicación 
integral y lógico-matemática 
que utilizan el idioma 
materno mayoritario de los 
alumnos y el total de aulas 
de la IE 
Las IE contarán con un 
formato (11) que describa 
las características de los 
materiales educativos 
disponibles para cada 
aula  (textos y cuadernos 
de trabajo), precisando el 
idioma de los mismos y si 
este es coincidente con el 
idioma mayoritario de los 
alumnos matriculados en 
dicha aula. El % se 
calculará promediando el 
número de aulas que 
cumplen con ambos 
requisitos entre el número 
total de aulas de la IE 
El llenado del formato será 
responsabilidad de cada 
docente de aula (primaria) 
12 % de planes 
de estudios de 









Si la cultura local 
está presente en 








Diseño, validación e 
incorporación de contenidos 
asociados a las costumbres 
y tradiciones culturales 
locales (se entiende por 




etc. que representan la 
idiosincrasia y prácticas de 
convivencia propias de la 
localidad de la IE), en los 
currículos de estudios de los 
grados de estudios de la IE 
Los datos se producirán 
en la misma IE. Al 
momento del reporte el 
docente deberá 
acompañar el formato 12 
correspondiente, con una 
copia del plan de estudio 
en el que se han 
resaltado los párrafos de 
la adecuación curricular 
Las IE dispondrán el 
llenado por parte de todos 
los docentes, de un 
formato que describa la 
realización o no, de un 
proceso de adecuación 
curricular, según niveles, 
que contemple contenidos 
referidos a las tradiciones y 
costumbres culturales 
locales. 
13 % de docentes 
que utilizan la 
lengua local 




de un servicio 
educativo que 
toma en cuenta 
Proporción de docentes que, 
en el desarrollo de sus 
actividades académicas, son 
capaces de comunicarse 
fluidamente con sus 
La IE elaborarán un perfil 
de cada docente que 
labore en su institución, 
consignando el nivel de 
sus habilidades 
En cada IE se conformará 
un equipo de elaboración 

















o pedagógico de 
niños/as cuya 
lengua materna 
es diferente al 
castellano. 
alumnos en el idioma 
materno de los mismos, 
pudiendo ser este diferente 
al castellano 
comunicativas en la/s 
lengua/s materna de sus 
alumnos. El promedio se 
calculará dividiendo el  
número de profesores 
que cumplen con dicha 
características, sobre el 
total de profesores que 
laboran en la IE, 
multiplicado por 100. Se 













Si en la 
planificación 
curricular se 
toma en cuenta 
la diversidad 
cultural de los 















Formato 14  
































los docentes, su 
desempeño será 
más favorable 




Proporción de docentes que 
acreditan haber participado 
en un espacio de formación 
profesional, sobre temas 
vinculados con la equidad 
educativa, durante el 
periodo de reporte 
Idem indicador 20. 
Formato 15 
 








Se entiende como 
expectativa positiva de los 
docentes, el nivel de 
confianza en que sus 
Los datos los obtendrá la 
IE a partir de la aplicación 
de un cuestionario a los 
docentes. El 
El Director de la IE 
dispondrá la aplicación de 
un breve cuestionario con 
preguntas de alternativas 
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habrá un mayor 
compromiso y se 
asumirá un rol 
proactivo frente 
a alumnos en los 
que observen 
desventajas de 




como resultado de sus 
actividades de enseñanza – 
aprendizaje. Se trata de una 
percepción subjetiva del 
docente que responde a sus 
conceptos, criterios y 
experiencia profesional 
procesamiento de los 
resultados de dicho 
cuestionario será vaciado 
en un formato diseñado 
para tal fin (formato 16) 
cerradas a los docentes. 
Cada docente llenará un 
cuestionario por cada aula 
en la que enseñe. La IE 
dispondrá el procesamiento 
de dichos cuestionarios 
para tener una ficha 
agregada con sus 
resultados 
17 Expectativa de 
logro 
educativo de 
los padres y 
madres en 
relación a sus 
hijos e hijas 
Al igual que en 
el caso anterior, 
la confianza de 
los padres en 
relación al éxito 
académico de 
sus hijos, se 






contribuir con su 
educación y con 
la superación de 
factores de 
inequidad ajenos 
a la familia 
Idem indicador 24, desde la 
perspectiva de los padres 
Los datos serán 
generados por la misma 
IE a partir de la aplicación 
de cuestionarios a los 
padres de familia al 
momento de la matrícula. 
La IE dispondrá el 
procesamiento de dichos 
cuestionarios para tener 
un formato agregado con 
los resultados. Formato 
17 
La IE organizará la 
aplicación de un breve 
cuestionario con preguntas 
de alternativas cerradas a 
los padres, al momento de 
matrícula de sus hijos, en 
las cuales se les pida 
graduar, de acuerdo a sus 
propias percepciones, sus 
expectativas de logro y 
aprendizaje de sus hijos. El 
padre llenará un 
cuestionario por cada hijo 
que matricule. 
18 N° de 
computadoras 




según nivel   
El equipamiento 
informático de 
las IE está 
relacionado 
tanto con la 
calidad 
educativa como 
con la equidad, 
puesto que 
revela las 
brechas en el 
acceso a medios 
de enseñanza 











Relación entre el número de 
computadoras operativas 
existentes en la IE y el 
número total de alumnos 
matriculados, en todos los 
niveles educativos 
La IE dispondrá el cálculo 
de la división entre el 
número de computadoras 
(incluye a las de uso 
administrativo y 
académico debido a que 
el Director del Centro 
Educativo tiene la 
facultad de asignar el 
tiempo de uso de los 
recursos disponibles) y el 
número total de alumnos 
matriculados. Para ello se 
utilizará un formato de 
llenado de datos.  
Formato 13 
Se designará un 
responsable para el reporte 
de este indicador 

















inciden en la 
reflexión 
pedagógica 
Uso organizado, formal y 
participativo de las 
evaluaciones internas y 
externas, con enfoque en la 
IE 
La IE dispondrá el 
registro y conteo del 
número de horas al mes, 
en la que los docentes, de 
manera organizada y 
colectiva, realizan 
actividades de 
planificación de sus 
actividades académicas; 
Se designará un 
responsable entre los 
docentes, quien será 
responsable del conteo de 





















consignará el tema 
tratado en dicho tiempo. 
Todo ello será registrado 
en el  formato 19 (Excel) 




por niñas en el 




medida en la 
que las niñas 
van asumiendo 
roles de 




género en las 
relaciones 
propias de la 
convivencia en el 
aula y la escuela 
Se entiende que una niña 
asume un rol de liderazgo 
cuando se le ha otorgado 
responsabilidades de 
coordinación, conducción y 
representación de otros 
niños frente a instancias o 
espacios diversos en la 
convivencia dentro de la IE 
Los datos se recogerán en 
las propias aulas, a partir 
de la aplicación de un 
breve cuestionario 
aplicado a las niñas en las 
que se indague por 
cualquier tipo de 
liderazgo asumido por 
ellas. El porcentaje se 
obtendrá dividiendo el n° 
de niñas que afirman 
tener algún liderazgo, 
sobre el número total de 
niñas del aula, 
multiplicado por cien. A 
partir de los resultados 
parciales de cada aula, se 
vaciará un resumen en el 
formato 20 
Se dispondrá la aplicación 
de este cuestionario en 
cada aula. En primaria será 
responsable el docente y en 
secundaria el tutor. 
Asimismo, se encargará a 
un docente el reporte 
agregado de los datos en el 
formato correspondiente 
21 Institucionaliza












de la IE y 
alcanza a todo el 
contexto social 
en la que ésta se 
desempeña. En 











Da cuenta de la existencia 
de una instancia en la que 
participen representantes de 
la comunidad educativa y de 
la sociedad civil, para 
proponer medidas y evaluar 
el desempeño de la 
institución educativa en 
términos de equidad 
Reporte del secretario 
técnico de dicho espacio 
(si lo hubiere) Este 
indicador tendrá una 
medición de carácter 
netamente cualitativo, 
que consistirá en la 
descripción del 
funcionamiento de dicha 
instancia, y la inclusión en 
sus temas de agenda de 
aspectos referidos a la 
equidad educativa. 
Formato 21 
La IE solicitará un breve 
reporte del funcionamiento 
de dicha instancia al 
coordinador de la misma (si 
la hubiere) 









pobreza) de la 
diversidad de los 
padres de familia 
en la AMAPAFA, 
será expresión y 
garantía de que 
esta 
organización 
asumirá en su 
gestión 
necesidades y 
demandas de los 
Se entenderá por perfil la 
descripción de las 
proporciones de los 
miembros de acuerdo a las 
siguientes variables: 
- Sexo  
- Ubicación de su 
vivienda (urbana – 
rural) 
- Nivel de ingresos 
Se generará los datos en 
la misma IE a partir de la 
lectura del Acta o 
documento en el que se 
da cuenta de los 
miembros que conforman 
la AMAPAFA. El reporte se 
hará utilizando el formato 
22 
El Director nombrará un 






23 % de niños y 
niñas que han 
culminado la 
primaria (11 – 





su vivienda y 
lengua 
materna  
Identificar a los 
niños y niñas 
que no culminan 










apoyar  a los 
grupos más 
vulnerables y 




Proporción de la población 
que culmina la educación 
primaria con 11 a 13 años 
de edad o 14 a 16 años de 
edad, respecto a la 
población total con las 
edades correspondientes 
La información sobre 
egresados de primaria se 
toma de la Encuesta 
Nacional de Hogares 
sobre Medición de Niveles 
de Vida (ENNIV) o la 
Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) del 
Instituto Nacional de 
Estadística, dependiendo 
de los años de referencia. 
Se utilizar{a el formato 23 
Se conformará un pequeño 
equipo investigador que, a 
través de reportes del INEI, 
pueda procesar el dato e 
informarlo a la IE 







su vivienda y 
lengua 
materna 
IE que cuentan 
con un buen 
registro de las 






permitan apoyar  





Proporción de estudiantes 
en un grado escolar que 
supera el límite de 
inasistencias y no participa 
en la evaluación final 
correspondiente, respecto a 
la matrícula total del mismo 
grado 
LA IE llevará un registro 
de los alumnos retirados, 
lo que se obtiene  de la 
división del número de 
retirados entre los 
matriculados en dicho 
grado, multiplicado por 
cien. Los datos se 
reportan en el formato 24 
Este indicador será 
procesado por cada 
docente de aula (primaria) 
y tutor de secundaria 
 
 
